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xut. UAJOHU democrat, 
WW, A. PIDGIN * Co.. 
r B'<rBirr<>« • 
JOIM J. P r R R V K4il»r. 
TrR«< i % r»* f 
• »»', «• •<!*•*■« T*• l»- '*•»• if >• I • • 
M r>n«t»" » U.. !• R»MI *«.. R— 
..i in *•*•« »« * * 
> ,Wa. I «a>i Hi R"MM, •»# (■•kantM1 
J. ; I I.IMIN'. ..... r.o | Imm Ml*1 
s. H. WIBDKH, M D. 
rUWKiW wv mm 
« est r %*«!*. **r. 
D. B. 8 AW Y KK. M. D. 
PHYSIC! \X!) SrtGEO!!, 
twil Til rARIH. MK 
■rff»x •• rw r»«. 
na. p. jonks, 
ideisttist, 
>«>kw*y nu.ir.r, 
*nmr~ H »• €5®' 1. ««•<*#*. «r 
C. 15. EVA!f«. M D., 
rn\Sl*'ll\ l\D slRWOV 
M»«* II Till MiR. Mr 
|)r K •■lltUa fti mimikx •» 4>» 
( (M> >1 Kh ««l ! * IKH» 5t|»i » 
• • Iva*. 
UKO. COLIJN3. M. D. 
m Kia:o> i\u Mn>icn\ 
H FT III I. niLL. 
IkCP « 
D LOWELL LAMSOV. M D 
KX«m>na ni Rcrm 
FO K r K N S I o N E It H, 
l *4n itw A»t * j«< 14. !«•* 
Of Hi.' £— HM.tMrw V PmMlsmi *w». 
» HVKKl Rii. MR 
H. B. H ALL, 
DRUGGIST AND APOTHECARY. 
• titut i• 
PAINTS, DYK-STTTFFS. GI.AS8. 
BOOKS* STATIOJI KRY. 
h r t ■ r i.. 
fy lf*ai (mm *11 t[nipiUi rum 
D H YOUNG. 
^ — *-I—» >X-» ULi » 
Aarf •«»« tar 
MN4.ERN Mmiw HUHINfX 
iomww.wr 
UIVOCH FOSTER. JR. 
C«HB%rll<ir aod llforart at Lav. 
pbtiici im>. 
fp —.ni IUaw m. >»' lUk P.i, jrwmftj «•- 
t '«h I I* ■»! «i.U»«iwd 
OEOROK A. WILSON, 
(onuvellur aid \llorsr\ al Law 
Hmri orr«».?« Ati*tti« 
MHTM PIRH. MK 
jy (Wrt f«( I r.«n>lh III*. M ll 
WM WIRT VIROI7V 
Counsellor & Attorney at Law 
* <» m w % \ n ». 
r»* Hark P«T.II<M*lf A t*r *«•<>•• 
A*d W • '. r»«« m, at i.MuMlalt 
Mm. 
O. W. BLANCH AMD, 
Vllnriry aid foRii«rlUr at Ij« 
RivvruRB p«h\t, «r, 
*l"'l fa» (Iiwwt I i>i Iff tr< «f r«», 
■ ! f •••« 
BOLSTER It RICHARDSON, 
( «aa«flUr« i llltrio«<i L««, 
<IM 
XfiL* for |>rtirttri»t Hack Pay, B«m- 
l»f« A r#a«tM«, mm r*m»mmn%t* I im* 
PI I r • R LB, 
.v« 
W« W » H N>«*«>k(..a 
HORATIO AUSTIN. 
MieRirr or «\i§r» <01 nti. 
r%m« nw. 
Atl I »• 
•• «iH iwxw |» •f* " > 
WINTHUOP BTEVENS. 
]) I* IT I T H II I. >111* 
i »R«r«v viu«itr, *c. 
rr 
a* 
JOHN JACKSON. 
r«rt«rr. aid lirpsti ^Nrrifl 
r«»« ft » KOM I^ lt)'f 
lllllfM l*tM. 
VJP 4 P W« ff * 4|4I«Mh.« 
W. A PIDOI* AC). 
Itok, <'iN and Ki* M Pmten 
PARIS MUPV. 
M I 8C ELI. Aft V 
DOCTOR. 
TW tpi«o<]« I in at-vjt to r«la/« occur- 
r»>l at a |>Un not two lltotiiui trom 
llw town of ilorvkaw, Victoria. Auttnlit 
W b»lr tW M|d IwslitV M. I kill Bo in- 
icbtioa »l<lnal(iig ; but »f of my rrnl- 
rn in m|iiiBi*«) witit (U part of iU# 
wocUl I rtfcr |u, iWv will rratkUr tUl 
ikm on* or l*« Urjjo *itik- 
is tU nJim I ha»e nioirl RfiiJf on* 11 
tlrtf ri»rr» lWr« «ll iUnJin(, about tw*n- 
»t <»im »C°- * k«t. «li>k »i* known it 
itw llowrttriJ u tU lW*p Water Station; 
an«l it wii Iwrt that ar lot pla-v<l n» a* 
k it ker|<rr I !i»rd at tU I>ftp Water 
Statton for two jtin 
I |«irp>>«* ill»nn{ nt *• of a!' roa<-*rr rj 
it tb* !• I i« |oi*{ to r*Ulr. One 
of tW actora it •till living. ftnd at tkit pn* 
frit I Vi'Uui ia om|iTinf i prtxnitu at 
(tMiiioa wo«( th* colonial* of Victoria 
M» ifUMM for rot»c*a'mg lo«-»!:t» in 1 
naw»«-» will be ob»H»« u my tal* procr*d« 
If r*a«lrra of iW (ol!o*it( iton •»»!» U» 
k• m «io I mi. I will intift tbrir r«ri- 
oaitr ao far it to iUt« (kit I ■»< bom in 
rb« north of Ki(Uih1 M> IttUr «u a ro- 
ttrrd f. H* gar* ■« a fair * la a- 
liua, but I M«tr fulfiTW<l lb* fip*rttli<>M 
fill 11 4 of aa* Tiki* ligkl. wbil* I »r>lr, 
f caa abow nothing to pro** tUi I rv*r •«<«- 
pt» W in lb* w rl I I it a poor rlork. 
atmggliwg for a Sarr *«i»t*nr*. an ! aoaa*- 
tiu>*» »lrug.;iing a th a wild, itroag iapuUr 
to *|iwbr an J *«fk tbroagb tb* commit y. 
m I «fln» <ii4 Stfopr. a*ar tb* arra*a of aa» 
form*r eap*ri*or* 1 Uk* tb* r*«l • mart 
w ! tb* wi I* {-lama aa aiwb a* iwr, I Uk* 
tb* glow of tb* aoaligbt %m i\£ iba fnwW 
«i'»**r tv*ra; I lik* tb* rippling raja or> tb* 
• at**—tb* «a«ing abadovr gra«a of Ua«- »i- 
l*f*t bill*—tb* bright at ill soon—tb* oil- 
Jm»M. i*it Irua towt»a; I lik* Aaatra- 
liia Iif*. bat aot tajag tb* duaty atr**ia, 
or a*ar to tb* wkit* • weltering r »J». Foi 
|ar|«« trtri I follow-J tb«a* ia|xiU*i 
fairbfalU. an4 rnjo«r<l at buab-lij* ; witb 
im.«r pr r.l. II n lro». fiut • 'b I. L uf 
pVtwrt. AH (Ui I bttr to il. iw for all 
■j »*n Iffii ji * 4 kirJikipi, u I writ*. 
i« a tong v(lf i if ». »» «• my i»l I 
Ml to toll TOO boo I £<>t It. 
I rr«»«Ur I *11 oiling at lb* bat (the 
Iwp W Jt»r Hal) (MM Iv^urr iflrnoM, 
looki*( lor Ikr (oainj; of l.o*( Mat.' 
TIm t ii> • »« poaamg i«ii bl«w<i-r*ii b«k» l 
a raii£« o4 bloo btlU ; iwb^ aboduo* »« r« 
fu: »(ir*aiir(, tbo Jc«p •aifi-iul* Ui 
luot ibe u(ki; ib» btila behind Um i»»«r 
•rrt j««r tipped oitb a mmoa glorj. an i 
• tar* trrwil drbpftiag lib* aileer *p> k* >o 
lb* ptlmg •by. l»b| Mat. Ib« ilwpbrii, 
wa« later ll>ai u«wai. 
Tbc iiirka«M ba I not )tul« faUru b«l*trt 
I rt<»fiiixej tL« t>UatiO| of ibr !U*cb ia tbo 
diaianco. an«i kuo a(trr«a<J, Um alitU 
Ibf'M «f tlw ibffp aloolj apptarvj (rv« 
oot tba ai>iol«e» >ia lu«i of tb« iPK-t I bod 
jo«t v a I k ax) imi4* tbe bt* to prepare wp. 
per. wben tbe quick mut£r.J fall of a bar**'* 
feet i4< aiM aodiolo. 1 ki*» tb• naltr 
• •il. and mo« to lb« door to await tW ar- 
r >aio' Mr lk* o»n« r of iW Mali >a 1 
M«- gillopH op to tb* but. wtb a rkftilul 
*• <K»i d-»»roia». Hill.** ao'l. a* Mial. route 
nwifc loaab o* tf I »nU l anything and 
to Iifbt bit | ipe 
" I « ant rt»» oitb yam loof tbia lio*. 
Rdl." b* tai ! pleoaontle. bot aitk a little 
tniiflf; "iW klirk-blloai are |Ho«| 
■ram 1 k"pe tnmr gum ia in order. Do 
jroo want tnt pnadrr Of Wod?" 
ki<» j »• r»I rff 1. 
** b< (k Mat »f>J amlf. Ul tkrrr't no bul- 
trt* : Ml rww tV* io-«nfr«« Mit'i rath- 
er !•«»• thia ftMiirj ; Sul lW Hork't not f«r 
at ArfU b» knat in i r|«*rt»r «' •*» kn«r: 
I lUw f»a«t iW Wit f«« <%ro# 
* 
At tKti in*t• it tW«" «h» ! a ftt ft ntftn -lark 
tn#d il.» il<j4r. tn I Mit »»trr»4. 
•• <i«o4 W a*»J to Mr 
H. in<t ainf •* TW tKr+p't t*+4in' 
krmt all right, air. bit tWn't ft Ira aitfrn 
I ►»» of *t mark* I i» gowa. a»^ I r»n*t 
ttf two of tk» irtftlm " 
*• Vi»a1I (nfk 'kr« up lo Bwrrot, Mftf.S 
r»f.l»r«| lk* MfMjt |4»a<a()t roi<a of Ikt 
•j'UHrf " Bill yan't* ea^agh pow- 
•J«r ftixi l«ft1 TW tta< k« ift iboid. do 
J—m kao* thft*'' 
Witlwat for an tn<a*r, Mr S--— 
prncaada4 toa»4v kit k >nt, ft*i ••• alxMit 
la Mvafit, afuM Mil (aka an ftn %a«ri< 
•») aa»<f. •• 1 |v*m jua'J I-attar ttup ta- 
ught. air." 
Wfcyr* 
•• 1*' t*a la f loaa af « hw of (kt aUap I 
fj»>k» af »«• fr>»»r»J • 
••|fcnf'1iWf»a#»» kltrkfril<ia|»kaal. 
tai l Mr S .4»'ft<tag to moaat; ha« 
th» 1*4* >• aat« t»»|k; I >a got ar rWU 
aitli aw 
- TWa'ra too »lna,r fff|«f<W tfcr ikap 
krrd. after ftTltag • pa'.a* a .-(tat. •«<! rata- 
irftr» to L<(«*l-at. Imj k.a |aa ag*.n» 
j ika tatta. 
W a UckaxJ at kia ia-4 .«ring!j II Vrpt 
tk*a «*»• «K>tfr"g oaer »a4 »roan4 tV» 
rtv fta aki.a ha •tplaina<l #'W»TJ Jua t»*. 
I nr. ftikar tac.r.g tba a;«ar ao^i J • iW 
rrtwWr, I lo »k*d tboat m purtf tbrp. 
bat ronl'h»*t *• Mbn' till I ■» Ut«it' the 
b»H tW», wWn I ii* mm of Um «tmnib 
• ngjWit'' lbro«|b (k* grftM like I tr.»k» 
I going to |i*» kia ft pill. W I 
ixntWr »riuU in Wi« vtk*. u4 Ikm »n- 
nU*r; i»d.* roatiRMd tlw namtor. with 
MMn*thm( likt ft (lo« of pl*ft**d ipft- 
t»ou. •• ikry ftint fftf off tow, I rrcko® .** 
II* M wftrrrIt ktUml thm word* who* 
U r»i*o«l both hftnd* ftft«l Mrvck Mr. S 
full oa tk« rbnt with rnuo|k (urvt to ilrin 
kiw to tto rtlrtM »•«! of tW kat At lk« 
inttmnt ft iprw «kilit<l lkroa|k lb« 
open door-wft*. mnj quivered in Um iUU 
ktkM. 
M rm r*<ai*r«.a wer« drowaed by a load. 
q«i<«rin( M»or« (r«« lk« puur hunt, i ao- 
M*nt »h«r, in4 Im rut led krttilr itom tlx 
hat door. cuaplMtU blocking op tbe «n- 
M «t auUfrtJ taif : ** Fir*t rata for u» 
<-«o«! T**d b«u«r btr tb« door. Bill. 
Itgrtor! Doctor* Itertnr! P»f! I*»t! 
Her*. lad." Tlw d<«x l<r*p*<l on tba tkrp- 
b«rd. ** It* («■." he ««.J, ** I tboifit L« 
■ i< oottid* .** 
II* tku linn Mr. S •»« eoviJf recoo- 
noilrnrg lkrun|li (Im loopkolM. If* Iwd 
let dawn ik« wAnd »»i prff«rui( 
fur ii ••roerCTiwdtr !• tb» abepbi rd 
TlrM q«iH, hnw wx-fl iMpirrd w Witb 
maMrtr*. ud I mMabfr tbiu kiof. u I 
f brew water on tbe Are. wiilo ritin|-|i«k 
all lifbt. tLat tbe t.larfc fallow* bad airt 
• lib tbeir »i»trS H» tbi* time tbe atoofi 
■ u ap. an J rti l.^kl •»» gradatlli frnamj 
or> tbe laadarap* At tr*t. w« roeM J|»- 
rem tbe outline af tbe lf»e», and tben. aa 
tbe mgbt ftibrrr-'. tbe white reared |riH 
between lUe ablduwt. T be re *b a loa| 
time uf aiUare Mat Mr S ■ and 
•eil bad our barrola tbruafk tbe loophole*, 
aod were < loael* waubinc for aat aort 
(went oetawie Tt« coaiuliiir *bodderit>r* 
of tbe L<*r*e bad renaed. and tbare «n a 
paiofel ailvnrw TW W{iatt«r ul Mil 
like «tato«f. an<i notwitii»tandm£ 
iW of tW Jof sod 'b»* 
• roumg •( trv(i tluog Uw nttf, tWr« 
■ tfr«> to Mr to U hifkM 
.n lU ul jn tUt «Mhrooiliog thott tWae 
•o«ftli K»»r» met an I I vti tipccting a 
ra*i from lb* uiiuidf, tut tb*ra «u sot a 
iifk or MaaJ to ktlrsj tbe prrxn.-r of 
»*r trrai< Tbe fb w»r» ramping 
round tb* Wrdlua Silunr*—lU 
bright n>ooa—rW wfc t* deem mingling 
• itktlw eoloroftb (rut—tbr (till ilu<i 
>«• of tbe lruaa—tW far black lomt—tb« 
•|***"tr%l lr*orr* of tb« bran' Wf in tW MOon- 
hgbt. Tbr (ilmrt »»« tfrribk. (Hm of 
tb» w»ihm ro>* m l «tlkrJ forward a fra 
»ar<i«. ibra r"aa»tiwJ ataaipmg quirk If 
>• tW ground 
•• I'arn my tjm>kij Mat. for tbe firat 
tiar breaking lb* lilcarr, " if tW "OW I'ar- 
•on" ain't figbted on* of tW ik»|T» " 
TW (Mr I'araon ■»< a patriarrb vrtlwr 
ilit affluted fitb (U fool-rot. an J 
Mutllt fed on bia knve*. 
"So L«- l.a«. and. by gum. tlrrr'i a crowd, 
tW wbo!e tnl* ha»e rwa* to aifit Not 
futougb in tW *bade. boaa," eooclud#d Mat. 
after atutber interval, and ia a bard wkia- 
prring tone. 
TW ntil aoniffit tW firet report ran^ 
out into nwial e.bo+a. A abrill dealb* 
•boat folluanl, aa iW dark f'gur* of a Man 
leaped witk a tudd«a forcn frt« bit anliaaii 
and (rll prow. gjrgUag oat blood and brok- 
en worda 
" No«. b ►aa." an t Mat. looking oat. bat 
at ill charging. ** fifty jar If to tW right of 
tW Wrdle " 
(Mr. ft- ) cbangad tk# direction 
of bia gun. and ind. TW bu«an figure 
aaemwd to fink down ao .ju kit, ao ralmlr. 
f<> Wlplaaalt. that I fait Mraag« tWill of 
r*i- 
!!<>'• fta«4. ante m koaari. Im'i 
i»nWr n* !•«», wmI nitU tbnv'll utt 
tnik*,* aga.n nuttTP-i tU iWf>h*r'i. mi i 
Ion* of(upfirtMnl |Uf. "fnofc, wky Um 
■kfil ik>«1 ?M lttuo(' ronti'l tkal 
'f*» »•> llM right of iW *MI> 
** 1a k.*f m lb« 4ir*'tno m4iraM kj 
Mm. ti» I I •«« 
4*tf» of a aan »■#(» I* a*a>««t 
(W ffnv.'l II' ••< rti^MtlT 
htm iW o»V' In f»n« : ,m<nf 
to n»v Ki*V»rf». H» w tat kt»» H» t» 
<>f lb* oj. «»♦•> |H#I lb« pon> « iif lU k'tt 
•Wr | Itond I to >h 
•tovlv uim at (W kll^ frltn*, (ltd !. 
F'>f a* mat ant I «wM •»* witliw| tKmtjfi 
lU Kal rt fl»»r» l tit ■»! t«w*<li(l»- 
1* Jul m iW pt»« r4 •« «f ■ '* 
•Wtnt t{»*—Wl 1 ••• lk» pnov 
•rrtrti •' * l<fl» tn«irJ tW k it. 
mmI tU-n falling ntik a 4nH toaal 4rod 
■*. it ••< wt W» B wttr, It 
ft* *rl life | Im4 m»t tmken. TW 
rwti ikin| | rraraWr wm Mr. ft 
<«f at if I k*4 rtan My fewllnt*. 
" !••• on# * 
" flara fat wj in lk« kal1" 
•• JJ<* •nn." 
Mat Mlwnaad m tlknl »• war* " irwT 
Mth is Ik* nm naj m W Ml tk* 
u»»ri»n iktl Uc rtUNM »»r» ihort. H' 
pcIN ki* (M fruw tka Uofbolt, 
m«m| • r«« oalj OM nw pail l« Utf 
o«r iI.m •kok W«*U Wi l» trwa* ic 
Mai ■ J f ►octor >u fftrti* • Naiilu* 
Md }>*rtl« ■ \a*fu«Mdi«ad. lit W<i kaau 
traiMtl fc» kio t« 4w lit k io<ia W trtrka. 
Among oikrr* 1m rapaalaUlf wok written 
ibwiHH I* tka lUlMt, tW« wwitii M 
Ilia rolUr. *rd I f.wauwiJ Um «u (ha ok- 
jart Mm U<l 1a im« «Wa r*Wrn*f u kua 
u capabl* mi prararw| raiaaf. 
•• Mmrf, «!'»• aktnk >m cm ant» ft »♦» 
a*g> i> tka dirk, or by tka Boaalifk, aak- 
tng iIm hftn«lft tt ik* llwif«t«»4 to rawi 
ikia * No liar to Ion ; I Kf ik* dark- 
irt louad tke bat Ball, kaoeft 
ft*ft* tk» la« part of ikat roUaa aUb kaW4 
juar baak. ll«r*. Ductar!" 
1 U IMIUgr "M • -|«M. m4 
to LKictoc • ewlUr ia liuU leaa liM t 
ate. uil tke aobi* L>rutc. abo ww^ U 
know tW dar»jrr. rlood mimuI; tr«abliB| 
til I tlx prtp«r«!tOM «ti« ffliHil 
Aa I baWr Mttrd, I be hut Mood doeo u» 
tb* Mrtai. M<1 imo tke r«tf tW book • toy- 
ed tbnptl* toward tke water TW Aatt- 
icon tor iIm Unt Imb« »»f «d iIwImI, 
W ken tke men fell under wtr akcla. tkrn 
•ai not lU • iigL'eat cbau|t perceptible an 
kia eoico but tins It* •vnl* ke ipoka to 
kia dog «fM broken and •ingulorijr m>H. 
Ill bo i«uru Unr« were taart 10 ike mm'a 
»yc». K««ntlua( twin| at iwt prepared, 
be spot on tke iuf'i atuulo, k-id b*a koaJ 
ciotc to kia >W*k tor a loiainl, aa«I tkea 
preaeed kitn out of tko kola and away down 
ike akelviug UanA. 
\\ t laatcned aaiMtaaly Lr a Iim, and 
tkrn tkcrr aroae a aiU jabfearsag (or a •<»- 
ate. tke neat iiMUal •« detected a yelp of 
poia 
** M> <*od.' aaid I involuntarily, *' tke 
Doctor a apeared.** 
" No. ke aru t. darn re!" anapped Mat. 
"lle'ajoet toucked, and UMre Uc'U 
do k 
** He imut be quii k. tb«-o." a><2 Mr. 
i ; " tW bU<t iWvili k«>« mtim.k « 
l.gkt •nia*lk>*. AnU Um> n gong lu bur* 
u* out. Luok!"* 
Our C)(l w«re mfenl'y MUDin| tbe 
»u«rawuu of 1(m> lavage* ibrovgk tW liUk 
luopfcolco, oamI mm an* a flaming brauU ako- 
A.i.g tkrougk Um «ir. mJ *>U«ri*| 
ID Ail lltmlMM. ll fall OA IttC *(r lUgjr 
tMrh-ruul Above uur boA»l». A»uilwr ia<1 
A»oiWr i4nr. Lut a vlt4 not A|fMf to u* 
ibat ao/ L>a>1 Lakt-n tflcrt. 
itf iltM (in* ik* bWk-blloAi k«l uk*a 
cooj-age. 1W1n<lug lUl our MnvmbM 
«a« «A|>«n*lo*l. AAAOf oI 11m m kml kit cover, 
aim! laigbt be xt* diuta| Atwut likr *prc 
tr«* lk< ) La<i ku«iW4 a tiro *u«j» >Jk«*c« 
of, Ana Align it* glare afeauAsoa *tr» con* 
AtAlitlj f Ailing. 
Tbe firebrAuii* *»r« lAroon no longer, 
nine frwk luwik of nunck wai |-repnring 
Our au*pen*o continueU fur A long period 
viM.-nrI* knlf An kour>, <iuxng oti« k lint* 
not a ■ <rd va* iftukeo b; nnjr nf vij oar 
wt* ik{MMknc« *A* tbc Doctor, ao<1 d 
kelp «1m1 n»t toon Arrive, it *u certain »• 
conkl bo«i ns rn*p- from tk« demon* *ko 
nero Ui ing to cunptn our iioetroctiue. 
" Nu«, loufc al»tk."' wktfpcred MaI "1 
•ee ikeir gaute ; tbej re giHUA to glVO IM f.4A 
k|..» * tbc noon well Abnk of the kul 1 
gur*A BtU. *U«.k your ubUg*-in« wn A 
p«Uon, aiv.1 koM it At tbe upon windce vkti 
I Icll yom. l'U jw*t go wot, and kul ik«n 
gooti*e«oomg. Iton'l bnr tbe door alter 
tat. mrter, kol okon 1 iko* tUn my. kack. 
open it. Yon »ne no < ant apnr* wnun 
toon.** 
W k»ie apeakmg. Mai wbarml iW door, 
bo *bj'|»o<i "*t nooeteeely a* ho con».J*ded 
A* mtMN. 
Tkn»j|k llM lUtM br hh! t« M: " l>» 
VM llMl «•**»! oiik IW M»»mj loj» 
Wkn W |Hi rf*» to tW «inV, o^a lb* 
•iwlo*. mil pr-,f up ikr pillow. Tilt 
rare of tWir yeefwlf." 
A« "Win t< (W fallow r*fn* to tfca 
point m4u at *4, I wp»»«4 tk» ln»| li«W 
w»h «o<M mm, iH M4 «|» rW 
liNMrr. In i »"»M 4m»« >r<*«r« pa* 
tkfoitfk lU tnl I M iW mm- 
•loo fall a* lkn«|h of oa tit aa^rtailf 
mwM 
Tt.fr* wit t • I I iW>«l At 
tlita ti«o» tli# Mirl-lrDo* »ko nrriH tit* 
I g «!• oitkift I f»» it'll* nf tfc» Wit ir.| 
I k»»H Mi' pr» paring for kit am# »•••;<!• 
f oat m •(•ickl; a* I coaM. ! kiH 
.«* timm to are kit tall ((ara r«*r(* ba- 
»oa4 tk* tkiJ#, at tk* KaU *aH of V* |m 
t*n rra*bi*( aa tto aayn^actH Wad of tfe 
ra-l't»r*f, TW 4oor ■ *• xp«»*j ■« Mat 
iuna*4 »t rrq«irt4 W hm or too bo»»lt 
u> late* kiaa to lb* 4anr, bat til* a«Ti(*a 
«*r* too quirk for bna • ib tWir ff*m 
II* tbro i|b tk# #»traoc». a*n! IrTI 
u«t k ba < Uar*4 lb* ibrvtbold 
** I mgbt m tba tkifk. I W r«- 
•*<!. a* ba aUnafv r»rwara< kmavlf. 
•*4 f>«H>f«l?a cn§0|*4 to tka oi»ioo 
D«»n't »io4 ib« aprar," br r*«arfcH ba 
Mtal ifpmarWd bia ; m rt * battar a* it 
•a. tin balp ■ n—a • 
" If it aacr Joaa.- tWsM I 
TW AMttru'i »oni». I brlirt*. bad 
rtlWr diautraiM rfcrt. (of Ike bWck-lri- 
lo*i ■»rm»d to coorlude at oo— lW »«r 
wniliim vu tfl npmld. 1*4 tker 
tWorigH ro«»d tkt km vittoal urif to 
•hrllff lk#<w*l'M 
I* a ikon iIm rW erorktiof of Kim e« 
tW roof pot »• Md to ill oor J^obu TW 
hot *u M &ri. Md tkm »w noikiif Wfl 
for im bot u tUfopt to da*k out u l tWir 
fW ibofifitM I prop a—J tk». kot Mr. 
S— vookl »ot try it witbowt Mot. ind 
oodoraaatk ikr bluin| roof, witk clubbed 
pm. *f (rialy l*til«d tk* final llltrk. 
TW AotnrM riflu rested m tW loopkofo 
wWro W had firwt ukrn up ku poMU<>a 
" Tktrc'i tW worn of iWa." Mot «id. 
lo»kia~ aloog ku oeofoa ; ** W*« eooiof 
up witk a log to «u»* tW door. Fle'Q on- 
er do itand our last bullet broogkt J j«n 
tke riag leader 
Tke re «u lonitfrvtiion inj a ktimod 
consultation. Alter a Uyw of about £v« 
m.rules. tU vboW fort* of ike b«»Hr|trt 
rusked iLrifkini oa our little prritoa A 
Moment's mr|f outside. u<J the door fell 
back u Mr. S (on f«ung m ilw 
crowding w tk urriit forve. klii»| 
two of tke tore Moot like oua. 1 rrarm' *r 
I wiid iUo||W «ilk our |«ni m4 fists. 
Mat tad tbo Mjutilrr towered ibjir tkeir 
oppoMMi like fUlDU. tabling with trrritU 
energy Two black-fellows bad forced nr 
to tke ground uor *m shortening kit |rup 
of tke »|»-»r to drive it tkrotigk my body, 
■ Wo I felt a g«*k of blood •pouting over 
mj face and rkeet, jatl a* tke savage bll 
on Me oortallj wound* I. TWn I retneM- 
ber a kurrak oulatde. and tke crackiag of 
rilM. 
** 1 Lot vii a good bock-kandod blow 
boas. aatd Mat family " I gueae cook's 
tot anotkar atjneak. Do yoa bear tkat? 
Hooray! Knowod ike lXiclur'd do M. 
Ikrn ya (or a cum!" aatd k« wirti renewed 
energy 
" take tkat." a»t 1 koard tke dull 
sound of an Uirr blow, and a iuw agah of 
(tam aa tke ttalma kaadt ritsbcd in. 
Mat was terribi/ gaabed. but not aortal- 
Ijr wounded Nut so wilk Mr. 8 ; ko 
fainted as Mat spoke kts ke words of 
praiae. 
We ware ail coasejed to the koas si a 
tioa. Mr. 8 was buiwd boioeo tu 
w«ck was out. Mat sooa recovered, ke is 
now vae of tke wealthiest mra ia tko col- 
on jr. 1—well, 1 kave a large s«ar arrooe 
■) treast. 
T&a Pro®parity of Partita J. 
Tha Pnc« I urrvNt, i paf*r wall edited 
mi r*fp*r< to iW wfmli of that city. k<m 
■p lU at that citr for rba iw 
ot»irh makra a i«n fav rai l* »utf- 
■nt for tka •* Scar 1a the lad.'' Tha 
Hoar a~«l gram that ram* into tha ckt ta 
om ilw (iraad Trunk rulvii, 
batiwli of *Ua(. I^7,!43 barrata of 
Hour. I2S.IMH boahala of com 11S.JD0 
Saakala of barley. aad 1.747.SAO botWIi of 
>ati fbia i* but (W beg laaiag of bttn 
»f« om that mad 
The coaatr* mi iW pot iko*« (W mer- 
loandiee enterad to bare baaa 94.99Q.flM, 
(Ml wkwfc iW rlatiea i'l'WI<1 at tW ^wtoo 
iloin* vera la iaftorti I'ort- 
laoJ the (bird port tamf aeat ta B«a- 
loa. aad a fittla iWal of ftilafcly^a 
The a ■ porta of Portland war* IW.W.1 
•kirk plarri ker Cftk on that Im(, 5** 
Tork. floaton. Haiti won* aad Pkiladalpbia 
prt«*4inf Wr. la propot«M«o to p<«palat*oa 
I La feeatgn maair-f o4 Ponbnd it great- 
er tWaa of anr otWr Atlaatic port. TW 
value e/foraiga aaporta tarraaaod t«o aad 
a half aillaai over 1M4. and the nlar of 
laporta n»*H» 4oaM»H TW aaaltvr of 
»'»■ la tkat arrived *aa IW, «k. k *u an 
*a«-reaae of 
lkiftr rrMl h*-« of A«» ft 
Utllk; fork, TW b«M m»4 »Ho* Ixmi- 
imm r»*tM t miIImx* »»«! • '|Mrt»r Tki 
km* ftll gftwrn up w»4hi» ft (•» »*«n TW 
bom Am! tnd« «mM •»1£.«*7 TW 
dry gum 1« lr»W ift M*«m n| 
pwrUal 4>«Mnow. (Hm «r of tW 
|oW>«»| k««twi w» «wm4 I 
»kil» fct» tur* »f-> m-H tm a »< xj- 
Mi 1 lr M tra l« »m * lb"»w 
• «4 • Wlf dUar- TW I 1 fitir^By m«I> 
t-4 p» ain^ • •• !• tW mm->nt of 9 .*/"•. 
IV luitwr. mIwm*. tufir wi. W*f. 
port k>4 pw>4n< lr«d«, ft)I Iwylt 
■imax4 TW f»i«fT M"«(i«lar' 
m! tm tkm » itoM of |11i "W>; »' 4 m »«• 
miklflf W ftMiftn* <>(•••« aill l®> lUt 
b* ftrt, TW *fwr rnmpmmy linx< tS.Qnn 
••ft* of boIinn iwftn ftagftr TW tfim- 
om •( tW ftUaa ftikl fW» lof** 
KwMrM, r«>**J»r»4 4 ft* I ^ft« 
Kirv k«t|iM m >rkm ftp* mm 4(toiM: W 
tW •>>««• H>■! witl I» <»!■■«> tWt ft |t*«t 
amy i$ grmwfg mp Mf Sim# 
It >• vWl p^tplv eat. W* vWftt tW* 
•lif*»t tWl Mk»i tW* itromg It m not 
•W» tWr (ftin. bwt *W tW* M*«. tWt 
imkw • Wmi rt*-k It it M «Wl tWf r»a-1 
Hut wWt iWt iifWr, tkat atkM tWwi 
It i* «k* «Kftt iW* profaaa. but 
•W> iWf prftctxw. tWt Mktt tWa g**J 
A rrntnti r l*».w»m. TW country 4o- 
MMic «M«bli^Mrt mI* of tW lHk« of 
IkTootkirr wmM uinyi oe« of oor larg- 
Mt MMBt'tM TW port ioB^iatflr wr- 
soon orr**. TW 
'f **fXiSU«. fruit*. 
IS ktn TWro irt 
AO to 75 foot 
loaf. TWooorfoorof 
i*f bat ptao tpplti 
Oao 
im oa i Ho gta** nil omtrii 51 (r«4 m 
wiJih i»4 15 i« bight. iM Wwi iOnO 
It it tW l*rg**t m tbo oorM. 
TW f ropo bomi ftoo oriiiM all. in 400 
foot loog—aad nch KTipn! TWro ara 
pto« applrt oti|iia(, too or fifWo pnond* 
rork. <>■* {rmboo* kt« <Mlf fig* : M* 
other ooIt oMMkroooM Hot what *Wf1 W 
Mi'1 of tW rooHnttory. filWd with 
rtm ftrirtT ot tropical plant*? It M ooo 
tW »ond< r* of lit oorM. It oovor* aa 
aero of fwiud. m 10# W high, of oral 
•hap* ami eo*t It m heated bj 
Mr*m aod bat water piprt, which. Hi alt. 
ar* *ia oilr* m U-ngfti TW appartlat 
roo««o»e* »>•© too* of coal ta a mr IWro 
arr bonaaa lr**t frrt high, with cloatera 
of frail; •■gar raaa. rofw tree*. baaboo. 
mnI in rrm tropical plant tWl «aa W naa- 
•d. V»*r»l of tW paW tim art from 30 
to 00 feet h<gh. TW aaokr of tW ia- 
■mr Srr oaderaoath i* carried ia pipe* 
•odor grooad to an ootlot to tW wood*. 
TW root it brought io a taanol 600 yard* 
■odor grooad- Ooc fouataia throw* a jot 
of water to tW bight of *76 foot. 
Niorr. Twt *»*'» rumd. Ni|k 
WnU all utiAcitl iil«lndiou. TW bej- 
gmr oa hn p*!1«t of atr%w a*mm u WMtadlj 
*« kmy oa M of Jo«a N>gb<—kixl 
g«rtW\ K>0'bin£. relreakiog oigbt—tL« 
eortblr ptrtd t* of iW •'»*», tU iwrH 
oblivion of the »om «oul; (be oarvo of 
roM mo. of (Wvotiott, bo* tbo jt*it poo- 
liwg Wart of writ IT r <vm for tW rvturn 
of oigbt tnd rr*t SUep ia («xTa ip« kI 
gift to tfca poor; fur iW grrmt therm ta no 
lior Cird for I r(wM i^aiat tWy k«f« bom 
aad iattaad of <|ai«tly aainag the ap- 
pM«di of r*<-*U. tW» frot and rrpioo ao<J 
•tor** alrep. an J rb»l* lk* lord* boor*, u 
if «o*Borra» ««r» big oitb tW fair ol luoa 
bcreaflrr. TW forrroC of rrrntm g»o« 
roar*; p*at k«*p<ag eag«r espoi uataon tip- 
to*, aad driars uomJ iluaUr i«af. 
Tb« |(t*k>p of baa notimj tba 
»«<!.j;Bifie.i rogaoaan of *• Soapy Swa " 
h m aaid that •hen the Fliatop wu trtnN 
ling u> H'mmI tba C^arch Con- 
<r»-aa at Norwich, a lady, who was liitinj 
opptiaita to bia, ru*a<al«l >a flattering 
irrm oa tL« air jjaaca aad abilitr of tba 
gruat Aageltcal lirooa. quite unrooaeioa* 
that aba was addrtaatag biaa •• Hat why, 
«r" »W addr<l. •* da people rail kia Soapy 
Sam*'* ** Well. faada<a.~ repliad tba Bi»b- 
op. 
" I Nppow it it bacaaae be baa aJwaea 
bean ta a good leal of hot waier. and aI- 
war* Manage* to roaM oat wick clean hand* 
A cabin boy oa bowd a ahip the -tptia 
of which wua r»iig»oaa waa. wu -aiUd ap 
ta ha whipped far wa* aaiadaiaaaaor. 
Little Jack wrat rr> ing aad treabUng. aad 
eani to Uaa capta«a. 
I'm,. air, wilt yoa wait aatil I bara 
•aid aay prayara?** 
" Ye»." waa the atera raply. 
WaU. (haw.- rafdaad Jar*, loohiag up 
and aa.Uag triasphaatiy. Ill aay tba« 
whaa I gat aahora. 
" 
A leadiag W cetera aarrrhaiit. aldiHrd 
ad ta old liowrban. waa acat to abut ban- 
at if ap in a rooaa o»«r hia at >re "to aleap 
it off Oa oaaaf theee nnamoai, ha gave 
hta partner apeciai ordara »•* to a I law any 
aoa to go latu hia raoa; 
" but." aa> 1 ha, 
hraitai 'Og. 
** If •; • la rowaaa down jaa 
■My Wi bar ta dbr'a a /-trlmUar f**4nU ^ 
ana 
■* 
A t lo 
ff» »il#r ikii Miwi : " W. ttp»rw4 In 
h«M i f*atfc im| a Mrrtif* to p«Sliik tk.a 
*rrk. b«l • twl**i rtorm pw»»m»d ii<« 
••! Um Aor%m Umg itrk. lU p«- 
imrt »M »» in k «rtliB|lj 
'IWMxl Ml balk * 
A I ■mwi I rirw. In K««m> • rmllm 
htrMk»M«w«(ftti K*f«7|»iiMl«tn 
ht« ><« tc*! pa***' TW pr— 
•al »• tlwari — ■ »ffSlr. fcw lb* rii»f 
wU mmmt* I tWt h* will Im«* • I ViMna 
bvriaJ.a**! •• |i *4 tW mi »kn (Sm 
U k>« ImI r««lH«ff |»W* 
T Klul Mil lk*< tW *WU •( |U 
brM frwm mm wul kW« » — n rvWity r*» 
i by *«u«f Mi ikM wui 
TW R»W«»o»4 Kiimmt mi; " TW 
r4 Virgimt m t rirp—. Mil 
m4 •wkWTW w • W4 ki»d ti » 
■WlrU»a. 
Il« tWt cao»o« bffift /«Wf» kwiki tW 
Wid|« mr wW k W wrt i«m himalf,, 
Ih tftry Mn ku a**J »» W l*f|im. 
Cbt$tfor&Pfmocral 
PUlk MVIM »KK. W 1-* 
=§=^1 
Cwpwi 
W f to Utr ffMt fal#^* 11 
Botfc iSr llu«« »n.! ^rm0f «*»•• t»r »too.l 
m m a rnrk r**o«tr*r»Hj« 
mW«. tfmt <V o* took to a prrmanvot 
arUl.MaoI *T**t i«»W■ c»vwi«S 
out «l IM »»• T» rrfw>i«w > — ■■ ■■ 
foe U*>'k Um- >iat«» »to 
tte «iK» wtuir at w r*-< -«a* toe ifc* »©«i>t io- 
portj, Uoo» oot mvm to tut *4k #f*« tal 
imtor at iW liaaJi o( Um pr<flr« IU|t*OM«- 
tallica to l oapr**. A Ur^ U(imiM of 
tkrir aoa^w art tolrair 1 O'th kwtd km» 
oi tWir cwa. oot coolm|«al f jm 
U«* fraaat or iattin. TVm ** <WU*- 
cat froo iW oaja of rgr*. oWa Jtyfilara* 
•crc toaoeU uol UA<- poUor* ttmu b» 
ocorra io4 watxn oi C*nay»M im«t! 
tfailun U> (War coaataioeoia to aorrv aauUh 
w Bi*Kr It ■ >*f—»*» for Ik aauoa 
thai »« ho«<- to argt aaiubtr of obta. lot oi 
•M io tW llouM *t «1 br«al(. TUrrr OiU 
ba m ptrwl ta A wrvcm* kutm, aWa at 
tkkU iw td atcru. uUimImi integiujr aaJ 
pairiu>«i ta luafrao oun iMa in>« 
TU (l cot. ouorsltfdt 40* tUM o4 |W t(T 
■ bilkt tbia (uianaicat thai! r>of> tW 
k( uoalr .'ruu» 0/ tb« aar, ar fuolaafcia 
lir»w taar • Lai La» cv«t im UaUraiii ul 
tk>s«a<itla ol Lm aa4 biilioaa of i~iatari 
km»g» tmMj wtJtd u(km ti»a *. i.om of lif yf»» 
est L<W|r«i Rr(^ >uu..iiur* Itkc >lww 
ni »< r * tik-d ilj<n nyow «r » otbrr U^itW 
li«« bovij •iiiv* • be votU UfM. U U* 
aula! of til (be daap-ri (fur u a bmim w* 
•re aurrvunde] w ilk iiaaj*ra on '**'» 
hot) Wf »t kit« <tr«l t«<U iao« 
Sriu!on M>i lw{ rvaewtalitaa. liow ckhM 
we get ftloat*; a» tW liumr. sukrat MMt • 
■■ ■" m» OU T-.*<!. W> m«m1 «i Um 
kolta a»J ateer tke akip ? ArU ikra wbrn 
tbia oM ux*n chmjui nt raiaea b.a TCrwu| 
rote* w«l feurla kia btrbcvl arrow* u tke aw- 
Itmal aptru of njmim tail rUIUm *w« 
»ikiii<s abroad on' tke rebel NUU*. bow 
Li* k>*al c«*lU a^urs ircao «U tbe >Lai«> gath- 
er an>«tf«i sum to ko»l k|< Lit Ua»«U ami 
ckeer Lie oa. Wt»k Uii *terw old rkW 
ever at tua post, read* ai a cu»i«l« warn- 
ing lo mwhI tke alarat an l rail* ar-imod kta 
• ierrpin| Majority for lb* ngk«. wkat 
h*»' we to lear i» tW iLr»<t.<«? Awl 
tke n in tke Senate wkat a rvn-l.Tati.* of 
Mar*. FeeweJra. S«a>rr. Trwwbull. N li- 
acw.1Yade.llow *r>J. Morgan anil Commm; 
Aad tk*-«e are owl* a part of btwl-v i-kaa 
pM'Oa ia tLat l*«et>lrd. tli^nibrj kxii. 
lV«ak a-kid r«awn«tiiw La* «rept u>U> 
tb» Senate t ut it ka» ut .a pu»*e»wa of 
bat tkrer or four of mk4 cokl»t»Jw*lcii al 
atra- a* Cowta of I'mb ia4 UouU* 
tie ol NV MroMia. bwl tkeir r.uabet .a ao 
aoaali and tbe..- inAarac* foe «f>1 a<< m*i£n*U- 
cant tkat tkev are ci>ia|aratiiel) powrrIcm, 
vi u..c a n.»i Till ta « j";rr». L«te il» J 
ftrta •• U»r ricretl kill* a***i ia tWir o&oal 
MtirUil irwlrwl) Up to tbeir kvM»i 
can»ic-tK>t»» of iSuir : Ikpj k*»r in all ikn;i 
mnj. to'vl* I be I'mukat a kwl. 
fnlrra«i frtU;. l'ri»i«icat J >Umwi ku« 
IV' jiMt CIUM: oi C«M(iUl»l IflinM kll pul: 
ical frw t>vl» in ( i«jrrn. Thu is a* »• 
fkwM be. Mrtubrn of Co»grr« Uti 
tk* ir I ir*l of dot; an<l tb« I'riM IrM In 
L » IbiMM 'be_i ruMl larwxjt »pua 
all iW JvLailt roawt UrJ Wilk (lie rtKMittlw 
tun <]iae*u<ic. i» no rtu»c wb« ntiwi tin-mi4 
in«iuigr in irimmal. jO« of ncnnii«l> -r 
Tm< grrni Inws* of ike 1«M nn*iii>, 
kiic ta .^bf tke American pt fU ikat lU .r 
k*/M if mvmrtfg Jvr tktjwtmr* ruti <a I o*.- 
|t*»» Tlw far I gr\. u majvrtt} of ita mil- 
bf'■ Irttr bern true umI fnrtkiwl. TW n- 
Imn k>> nil; mi U#e J*»t. ••• irwf m n »nr> 
^•.rnnti i«f Uw (Unrv. Aaul Ibr c.*m> 
paratiic of U* Imni «l w ne*»r f % 
f»« Ikal C*o*i re r»*. Utl kr turn« Ibr kenrlt 
of wan u it* rm« are turned. nr.d let — 
b<wbb infii at* ll.«n la f i* wiWoa to 
oar Corj"«<. ami ui lrrtUadiif i« owe 
rilart, it~at *uek ■r-eawrre aat ke 
M *«ii «frtiiaiir un«a* tk great Aa»er.ran 
WmkerWd n »«r roenn* fumtir, mi*>r 
•ga lu l>e rent irntijff bt tk* trwanonabW 
ka>> i of a* ■—i>n aad rebrliwa 
A Mmm Sm W» A «H«^nu-k to tke 
A«* lati.! Preen, on M * <»' «•*» "TW 
mtffrrr rimvowfir* tke r h'en of the 51~ 
tk»nal Pink of f'««w ont. Mi» oa rk» ? tk 
afVptnijler h4. baa Seen jartn 'f rra>L* 
ed UwrmpktV neilVria^ efT -»t* of 'ke 4rtr< 
tier*. A fr* Nitre fwo nf tke r .Men 
were ripiirrd in a* ikr "»tate a- 1 
(W' of tke aooej mr<>»er»4. brirj ahott 
two-tin nl* <4 tke total amount • .olen TW 
•one* reentered hoe >«eeti p*jd a»t to UK* 
frnideat of tke flank.* 
Tub r«l«. TW biilrTrtu ro»fan$ 
tW nl"!»rt<n of.' T. <n'mtar. *»ko 
ol k'« i* tlMf pep*r to N 
A ibm rb' 
Mr. (jiimH bat M ihr vdilnrtl 
'kt'c at tw I'rfM iwcf »« •»< *wt«WW«4- 
-4. !>«• m>i »t rise U • ht(fc |x'M nm 
TW •■!<<* bi an( 
tfextgH raaor iW < WrW< (J. < m—* 
H*m»a i< M ha lk» nun Mr. 
fori*?. »«• ilw M>'» f ■» (im r»r» 
((■•litwinM tmr !.«• pn«t«>n«« m { fwwwter* 
tkti bn f«f>rr Atil « Uf r» m 11 > »> • 
O4 ikr ll*r«. NhI W • II tNa prnl 
iar. II' «iH btw fW b«-*rf» goo4 «.«Ui 
of (to hn»a>ri »• V»m». 
TW awn wV» p*»4 tV' far • 
traaa to cam km to l' >rtitnd in t*wn« far 
tW ta|li*b «<*aH-, rakfatitly 4xi a<>l 
k»c*!W araia<r »iiiaJ far tW 
Mul. «r ba4 M««r tr»v«lr4 o«*r rto (imoJ 
Trwmt 
WfciU t» Black. 
W# ok*« Weir -br tippoml* pot 
kf mtata »K »ih mm mi iW poffrrtrad« 
•• 1« not ttiif irAtt* «i*'i fo»» 
tnlf* Tt *!1 nock iMil agaii—a •• 
t m. It ii ab<li :na»'» *o»«r«a-» 
nor a k 'ark «t'l go — «• » 
ib# TW w? fir* 
line in lU rowtitaliM ml tkr I StafeM 
a«.Urr« It. •• Ht the f-V*' *f VmUA 
\rv< • • • • Jo o«*a>n *tJ<! r»Uh! »); tbia 
roMlilthaa for »W ViHrJ S(iir« of Wr- 
n" h«( oW »rt tbe people? Soak 
U rWr M1< 
" tkty arr tk- bo.l » of r*r~ 
0>tm »W wfn» • wmiwiK tova, nl*. 
■ I llir 
* IW rwMtlifaM IM IW I RHrO 
S»M drclvM aia*«a to ba **per- 
mt*—~ m m MI* »orvli If t be negro** 
rr<"ognir«*»l u pmon* n tW groat 
(tftaltaMr.'Ai taw of iba la—i. obo* »la*«a 
ar« tbwjr m« l*»« ao mw |W« >rr W' 
TW allrgaiioa tkat a (tiMo't aorai or po 
littcal autaa ta t*«J bj tbc abaJa or color 
of kia akin a* inn>ag tk« anxiaait of birtk 
aa oat o4 tbr nao«t brotal, iaiJrl, anUilrn»- 
ooaiic iJraa tkat war aver pr .ColgateJ 
W « ba«r et**rr*i okitr nam is ibe Anglo 
Saioa banlj. and rb(< ooloml are in ika 
African rm« If color ta tbe ata darJ 
ober* otU joa atop ? .\ *ne bo. t'<* barbar- 
o«a *lo<tnw« of mate, tmto ■ Ltck or Law 
bar# driUe.i aixl rJartftti aa a |<ropia for 
lbr laat fotIt or ihj »ear*, rrrr w»uU Kave 
afartcd aork aa infaaow dertriaa. l'up* 
aaij } rara ago. 
** WVrfA make* tbr aaa." 
but tka t-kitalrooa tra-iif^t of SoviWra 
»!a»e l.'!J»ra. trafxwJrd »• U \..rtbem 
a »i rr»f" u ut 
race and r-«»»p lea ioa »akra tb* a»an. L v 
tht. abiRt*. i^'n uil |<hJ ro«4«rl 
Uf* all br*«i awrpt i*it, by thai fmifr 
la*. r*Jttr With tW |;l 'rio— >un of wi- 
**ru1 frmlua abinng JoTC «{tnn ut a 
IW<. it m a boot ii«r f.< il# \wnru p*o- 
r?« u> f >rgf framt t be '^n! *Kl !arh»»c»*. 
•preaJ ot»i tW Un I by »•-»»»! [ agan cki»»' 
nr. If tW American p»of'« dr».r* fjrtWr 
to incur »K» «'iiL of Ala* cbt, C--1 ia «ilk 
loWir- b«*o tbc %fri aa ra «• lb* r ale*- 
|Sb ri{ku tWfi i«a do it. t«( ibe Jai 
of Ilia W»» wrf*a«<* ail! j«a( aa • urrN 
roaar a* GoJ itipti in llravra 
Wf Jn^fy.1 iL* poor African trrm l>ia 
natira laad wJ rntlami. opprr»»».l ar»-l 
ilefiwlrj Kitn for » >r» (ban a or nlan. 
(i<xj baa mit d '»n m Via wrath and a*t 
Lira at liberie. Saall »♦ now trrat km a* 
a yrut kia ! a right* and etteod 
to bra> tbr pivilr^M of ntitrMtip, or abaTl 
wo farther ■kx4 flod and tberebr incur 
Ilia oat aad irtnbatita i^lfi t * 
Nr-m Ft** A ht-.nrat b-Tt cr fnrl<x« 
tbr ra<4 of llrwr* V'trfi. Ila«kell A 
I ka» a fir* jant f*t»Mr*fcr<t ra tnamraa 
in fVtlaaii, tbe o»okrf» oI wtm-b ar» ali 
•*11 in a«i ia r»ti M»- J C. !»t. irr* 
*aa lr«| • itb M««" <»ew <m« A *»bartlrff. 
ai S>«tb l'ar»» at>-l for a tior lonacl oato 
of tbr firaa tbot orra^trd tW rtoft. He 
*«• wWqu*atlr 1*1 hwiar** in Prnn««l*a- 
a>a. *»a« a Major ia tbr Fif Maine < a»a! 
rr. and acatn ta u«».n*aa ia r*>i«>r)«ti;a 
Mr M K Hxtfll. ia tbr will kaooa liaai 
*-«• aianaf't ot Vlr**n \V iiuan A Co 
So ilh I'ar • la aMittna to itw bi|k e»i| 
ma ia ati b 1 r i< brkl b« tbe people 
of tbaa vmaitt, a e bait rraaon to ka<a that 
bo ba* f»*» ball aatialoctioa to bia raf>loi 
or* Mr Albro K I'baw, ia tbe aar. if 
F-«Jwar i I*. 4 baae. f>; of ibia ti.ilf*. 
11* •« a ctolualr of ilimii ( <Jlr(r. and 
no* roaaarana bwaia-aa an h.a oati a< 
«"u nl We mab tbe Wa (ia *aeeec.ra of 
wai aaa ak.< b ibvr m.< » ra. 
I iv a I'oirtii *1 Kk>nt* Tk» W- 
low>•( r» mmr- tMiWurtJ ilto Uw 
Tur^iif l»« !»♦-• tMq>lrj. of i'tfV 
!*oU. wrtiftiNMl* nfukl* U n* >1 ar. i 
j «i*b, oi ngfu 
lU+Ut+U. I Lsf lie gT%fd NM.lt (4 • 
trulj rrj>«bli-»n j imm r*t cm im «rr bo 
fjfl? itttin»<! ar.nl »-j of • i»il ri(l>t« 
bo |n win MW tfmrH. irmprrtiro «f 4if- 
•frwwaf rm or aotar 
Jimmlmmd. That «u Umg t< • W <i«i< r» 
'r»xIhk Lr irntod >r n mu; *if ll» nm K> twnl r»l r»rr ur ool >r. rw»*ir 
lW«vto «»f ttirti 'ff nf relof •• -•»!'< br i»- 
d»4i4 n tk« hwa of rry>r»—mf mrfc 
*Ul« • * lU 1 ••ffNi W IW L >i'r<l v*!.-*. 
vni iVat »• H*!1' »*• °f li* cforto of iIh 
V»i»'o** »r : (UprMrnltlifM fro« ll < 
M < »*pi a> nf rt» r«itr | Htllrt 
to wrw» (Mb M I* tW ('«•■ 
•lituliM m rWdlka MmM ; b»W«- 
■ vUr ifiiifaary. tixl kdf.n| tbot lir 
fir'! »# lltr |m»inWn1 ll lilnpl 
•4. »il1 W to *-«f» r«j nil* of po!i'.e«' 
m »««t u of oiti • t«r oli 
A <1 •fch to tff 
llo<' • J•*>• 
» • •»* r«4». tn 
<Wo Vteju.i >«• «*«•.•* wkni «W«*4« 
■no• <t to ti» •» witli k*a of<M»«WM 
il* k«« tfMn wd ■O'" «** IwH ikar tW 
rmdrmim of M»nrlmnu ■»!» I y—'Vy r* 
»pommibi» • U lUr r*4a*«l« •' f» ««fc (V-v 
lint tW r»W)bo*. ■' 1 U m 
naitMl ilttt tW (urn »iM b* 
m iW aumitil w ita m tW latWr *m 
rniDprr 1 oo tW WUmmI* MtW irMi. 
Wkik fto »t ••• xHfraing ttw 
V)Tf in«n* tl (It* H'k*» Imhm* Wntfrtl 
Willw. > r»fwiiimit» 1mm tto» p,«i» 
Uirg (iidrHl •( I'rtMtltWM. »t* 
i«f • le«t< »fk m ilw IUm» imtrniiif 
Klflt h«t<J IIPfltl»ll» • dw'tfe* «!«*••- 
r-ln t« < <*gr»« *4i Mrl f f»| ftrf. 
• |i+mrm — U pill » »•«« *oiM 
»• tut .*!•» • 4mUmt TW 
»r»rr». Iff! IW «Hk akirfc it *m 
lw(r*r<J to (k m (Uat iW II«um «« rw 
4*f» •• I lo +Ij;* M w 11 »u»ry poltcj. In 
fa^l k M nwrflt poMibU btrt it*' I •lirvrt 
(Mlrl »f o^rniM (U I'mwlrM 
mJ * m tl UnJ 
TWf if» nw«> in tUl 
Ho® O#orj» TWr.fk m |o fioxl Mr 
S***rrt •« ?l«creUrv »f St*U 
Tfc« Oil Htf.cBi 
■■•mHmm* with a rr^«*«( lUl l*» 
*• i«Je (ma »r*ml MarrM. «r c>«• 
W 'M m<W in t rroel inp to 
iW Oil Irf ml tli ib 
luW Il4 II CVMWII-I II iW pr» M>«| 11 MS 
Mi! mmk» tkf r«*irk« tin tn*( 
B> IM» III. 
TV.« it I litfl** %ilt«£e i« tW lnvnilu|> f 
Zoihr. a« (W <>M* *iHm Ki>i*iv. 1 
miW« kibik hom I.*'!• n iWfwn tW 
■ m< itrirM «fu« iW »<! 4Mro«rr. 
w«. it ranUiM^ two ItotrW, irtrfil uf»pr»- 
l« *4i»f miJvMtt. «>Hi «k»- I«*'4r 
of Mom inJ oltw-r huiUiop TW oik*! 
b*iMi*c »* town ditn W !m < ran Wk 
mkA<f Ik* >| iiMrtt *1 m« MrLrfam, »■! 
11»ti hmnf i wkntr iir«H on mk#r n4f 
|ll«*l knv < iW kM bm 
KnillW «Itiwi of | ^ lltkr* r%*4: MKl 
ir*n*f >riw>l i«to m mUrrprnmg, intmf 
TW«kMMil|III«4Rlfi 
of bwitMM. lfca»g» Mn« It' ll fH»- 
df»m U«« |mi.' Wf> : an4 II m Krl rr»<l 
ltlt>W to iW r«WMmrr. lid tW «tm| M- 
tr» -f i»• W ill ifcew W • Wit 1-rn-k 
of fntWie r-Wxnw 
T• fc>r iW fc«am#*« watt* mf tW 
plirr. iW r»in« riwpn btr i 
n<-w ■;» wtmhom inj |W a <!«f 
pi* » (or ail.—rW Ittlrr 
a IiftW »»i» frmm iW » 'Uf» A Urp 
Iwl-1 Ui bni iikI w ill inan h» 
»pnw l. wW> H »!<l to lU 
armmfaniiai fcf tnttllm. H» n 
pftwalqiaa liaM T® aoir (U o«Vr 
—m a litiai awaU Iw hat to linrnk tK»# 
nilaf* •• It »• mhiH apea • lairl 
4, iM »tv^l I w> i*i >« «-r*m Ik* 
• hi Wnu 
Tba oolr point -ipoo vb«~b »b» Caradiana 
»r.-«» t I"- ao I ■• t'r : ■ 
ra»rt»« to ran to Ik* oil w»l •. mkirf irv 
n»».W .11 • iKitlrd |l««( fkc rim, »H<>fll 
Imn miW« Sn»tli «>f iW Cvwpeti- 
r •... •• K*s ffM lot. ike h'f to I T nft 
•k llmf, "f t« tbr 4ri*ff« pad it «W* ifc»» 
r*n down It 4 W a TV. r 
run >■»">>« Tbrtr »|.>rf>ii»c pV* >• 
pMM Hw—>. ■ !»•«!* »•<•- 
>» -fr |m'< lK» INff" 'irw 
l> >-r tbr W*t « rrr orrk *i« * 
f I'lwwmrt d. »• mm tkr rvftrr nf iK c ■ t 
i-j--niknw at pf»«» »t llrrr a itrtrjr 
wTf w prr arntrd. In ■ mwix iwing to bor» 
(nrotl. Ikt ir»t *rp to ff».< » Kat >• Irnm- 
rd J*rr*k. TV** ifvrrHr ««"1 dimr ap 
pi ra to a btiildmf of atmul I& b* 4" frrf. 
■ or ilort ki|b. tKat rowr» ibr mjmf, and 
••uliiorr* for flnllit- g tn 1 powJ ng Kt 
lb* rod ».f lb •• ia rortrd a Ionr I* fort 
»]MN at iW bur. «<* ffrrt b?gk. aod 4 frrt 
•|a*rr at lb» top TX .a t« "lirntlt orrr tb» 
** ki>U," and rtiaiain< in 'ba i. p a paRr?, 
aod »o»o it arr draw* Ibr lrnftb« rf irt>n 
r- I »r • .of a* tKr m -k • ■ 
TW c-» rml a^prarVMv of tW tbmj ■« fbi? 
»( a toall »n ti»f-boB«*. aitb pmrmlkxi 
apirr. la pr<»r» ■ • of baiklir; »v. to< 
bnndrrd ol tbr — Mrran |U «( lb* 
tltr». ■ ilk br rr ao) tbfr* a *traH bnantiaf- 
Indgo. nakr op al-rat aa nof-ntar lookiog a 
luaa aa <>o» rm laaafina. TVt arr !o~at. d 
with ao *r» •itiflr to rudirnirrrr a<> that 
to a'i aaa»adalr tbr Iramtn;. Hr»rf» «:n ) 
a! out tn **«ry ilinrrtma. t>;-rral. >ra arr 
rvrml forward da* aod m^bt. tbr trlirU 
gnm» on at and aaidmgbt Aa tbr 
abitilr* rojod tbr- atrrrta ar* ira ba-rlr 
by tbr raifa af >1 *nHm*a »n i; to ai l 
fyiim tbr: r labor. M.*»t of lb»«» *»»rn a*r 
Var>krr« and ar* wry mart* « in raplam 
itig I tor ir work to 
II •« » Wrt» t« •»! «» 
In v«akift£ ft well, two Pr?t of mrn »rr 
«1f 4.'♦< <<. «rt. ltd TOr-fc 
'♦rtUrrt In iW Mi# irnr»"»« r!i«. <w»- 
p*Minf llkr spprt nrfxv. • ImU >n- 
rbr* m iliram K* jurt .1«wn qatf* 
r»p 41? •ilk ft Luj' pr*| »a(jrf S»rAii{ 
fV tl'iift M -« ft liM «ilk ft rkwl-likr 
» mH. to loom tk» «mW At 
nW lltW. ft 1«SW( rtf WWOl of IfKI. ft liltW 
rw atfta iWa fth* fcolo. <• f»»it .|.r»« to 
p»mM tl* ia«Mf ta «f tW • <*«. Tb>« w 
|nff*i| (V>«« ft« %r a« ftfl»F vtHrk 
frt*! rW It «hi4» it »H»j#h| to 
*W 4* of tW b»l« MKil lk<- 
rwk »• M I* «r'*T wo'k ik» tnnU 
■fr wrkH Vt Itfttvf TW drill >• itit bH 
to oo» of ft Iti»k of l«n] Vrxxl tkirt? 
(ret in Ifftftk, m[-»»dr.| «• • pivot nat of 
i>Myf 1 U anfftl of the drill. «t»« tl* 
ifc'irt »ftd of tW Ual»r down wnh »• b 
1 f»0 »• to f I»* r«M<i<WftHk> •'art M tW 
<*"»<' "Ht ■ Wa ri rw ivWcad of IK 
* » i'MMftt tfcn to |, tW* •orlftra aria* 
at*'! 4 •• Wft« tka l> »f aad. Lrtmg mf> 
tW dril. U • »tn»»». A* tfca 4*|»k 
WttftNl ikf tool* »'» ft>U|^< d t<> It kt 
m t»»K | ma t»it to Ur drill Tkrar Ua»* 
to kt iMMft >4 and |»»t oa rnrt ia> ikt 
■kill ta take* owt. tad it >a ft • Urw yr%..oaa 
TU rsaiur iwoa*—d ia tkt kuk >a rraMitd 
fta»»-F« HrtM> 
W i«»r m a prrwiil mhrt f ••»£ 
lkt««|k ilw <Ut, i»l tW potiixi«^ 
of IV l«M BUM »Ka MO | K>1 mJ 
TW t«»i ,0 a I«b# of mtal. iltil 
n fc*t U*kg. ftwml artk • f|h« la iW t*>(. 
Mi It it !kr**« 4,«a (U *r.l. |n4 «ot> 
m| up M>l <i *•« *>■•* (Iti it. •*» > Atn tW 
m> id ■»!!•» »• **«*»•♦ «4 Tk« pr«tM >• 
ctrfW forwar! ««tW g"»l Vtrtaaa at tW 
rau tf K>a» 12 l«t |>»f <Uj. Tki« »• tlw 
!S»<rl mr4. Wo l. an 1 >• rja»wWr» 1 k W U •« 
a tW fi'ta »• » m»4i In 
I'rMMjItwut. iWi dri»* la** • Wm -m 
ta>>u»f. and rj« ar oat ikt MMii* m a «4<>n 
K*a I Ihllilivu. 
TV taHa^f do«a, (W t**%m **f a* W- 
»'«• fJar at« part. Tbt rajia* m ••»!» 
W' tarn a tbafi an oa* r»4 mi aknfc >• a 
targ* raak TW drill i« »>««d b» • t»U- 
»n| haaaa. aianlar la that of • Mtaat«at. 
oaly tlkat if of • «4 a "4 *m«ap« ta iW 
I waHfirlaa of |W tool* aad iW aM of 
rop« iMtrtii oI M«. tW work w kt*J m 
M iW Mlih'r u M •••fc'* •<*fc 
TW »>»rk Mr*Mw«r.l (ur | |Mrio4af law , 
•u mi Moalk*. «.<I |i— l'"C •fMH* »»• | 
uia I*I'I •* <>«i • r« S«4. «*■*»>< •• | 
(Im apri «|frxt ml 
lHw'ii. 
(Wrwir««tt tW 4rp(li at vU4 |wrml> 
hi it m>I» a l*f»po»p rt« h* 
uwl A p«aip •« a ol fashing. «nb 
• «»Ut»Mu! *»H* in ow rr. I; b*l.>« thia 
m (*<trr*J a drtia»r. in<l ike Ubit «-*•! 
iNWf UfjiU it all»-l «nk 
• *rr |o (xo lw* ttr-UjU / .»»»•. Mill lU 
pt^rrttlr* M«rl) lo tW U<t> H of tk* 
■cU A pnW-fwi al W«gU m 
is. by »rrr• ing t.»£*tbrr rwii blr<l for lU 
perpw*e, ike La»t beir.g wI iron. mJ aurkiai 
through a »*ug ro«Ur to iW Uf TW »ur- 
1 
face »*ttr » ttl «l W« arr •b*c£in£. * 
|>rv»«i •» Uvr »lrf»l< dcMtibrH lV»<f> 
rr |Mpr« r*«fct with tW links vUixic. 
(W rv»l« »r* aita^L**) u ■ken 4ntlinf. »»-J 
lW imp- rt*rt is dccijrtl «b«ikr 
ib» p*rt.c» W*« K*k t li'ttuM W| arr tW 1 
own of a Jn Sol* 
The Loc 
t W of tke l*»t OrlU til iW «• M 
lU' k wHik »• •*« ikm, It 
•uok bt Mr. HiirUi <»rrtM of 
llr f IXtJ oork n«t k4 «>• tW rfp" 
per Uni N«». tn4 won itU 
to |wop Frb ik It* kit pt>l.trn«-M »» 
■rr ibW lo prr**ot oar rra I.-n ki« " I/ij," 
or fW»rJ of lb* nl ibf rork 
ibrPijk It »• «« fotloo» 
IIIM 
I • 
Mi kK 
ttf U*t to gi«« iW r*»Wr 
•O M>u ul lb* 1-tAOr. M>1 iW IUI.M r of pot 
ting <lo«« ©tl W*llo. T"W boMAOM »• jH 
M M« lb*l Ml Ofutt-J* CM » kl *il bo tul■ 
rii •• to tLo profvu « of wtll* tba: *41 ko 
••rrrMfwl or lb* ot of tko o*l umiort. 
Ii «iil U Mit lo ibat ftbou: ant-Uini 
P>*mI ■»«« «iU not |«t. «b«W • 
go i Mnti >• i Ulna* lUflf Mr. Mc- 
M ..in, wbuo • • rvftr! tko bo«I mwii* 
obtrrwr m tko rr jhjo. m hh c«akk«t 
tk*t otl oil] b« I i»l aloof tko r.rrr «wt 
•f W *r\l»» ill* ik4 »»•*. of tbf Morti im 
MtUft<»t tn p*itag ^otnliliM; m4 tklt 
ta ttitevfoaont it rurr lot# h u itk m tko 
f««J« llo otU ibr opiK. m k* k>< Kt>. u 
W • «(»' .liKf t < OM to I »■ iOO M<i 
UiMCo*. «ob t of tkcoo bw-JrrJ 
tboMtiiJ wrrl.ng (t(>ati to op* r*U 
litO. 
blitt uf tko oprtklMM mo rtrrwl oo b» 
• arc iu»t Iron Utfod 1 «*ir Jori 
IVrLto. Jr., k«| «ko nti W r«t Uat 
»mioh r to p^nitir Awor. bt> ot4r t kot- 
ur >|«citUUu« Ku<«a t •(* m j- b» 4* 
tU b« at m! n>M* w tW ( o«mj, uU •« 
<i>abt if »< ? l»o rw (hi! up ti bif • (mU (• 
U. lie I* <!tUi;tlkl »l ka*.fw«, krrpan^ 
ilw* tirrk* cumumI; U- 
f *t (Inl w touuklcj M lk>rwi^Ui kwour 
>)U m U ka* U*« m> k 1 U«h- 
at** irtbtatitoM W it• a til.nlaitua 
Wr La i liti auk t*| u( Lit r»' air t oa ik* 
farm W rtk an a«r*a|t o< (< a Ui- 
rrli prl la» Ijf rark of tkt •-!!«. k« ia- 
c ti.t frum Ik ia ••■■ar*-* »n>«» ».H be t-l".' 
•»*C li. in lb Miljrtf Mr Kiram I" 
K jtk1. >»1 ^oaik Faria. »• k.« tuatnea* ; if<- 
iv» r He ia at prfKnt iprnji^ »>iar 
at A#1"*™. II* r***ail| rrlmrd irr (rtmg 
• r» f r kii taU-real ia tbr Uairiru >|r. 
R aril Itaoan la uar pevpi* u 
tk»rr. aa ! ba«« aa waal II* U> |»tl m a 
«->i>»».I*taKW aua. ae<l sill rtap a large im- 
•rra»*. II*- t« w -rkirg tka ffltaril far*. 
el ak h |>r< |<*ri* b* v»»» oar kaif. Tb* 
.Vrrnk.br^alo ri»». an ! a l»>tr<l.a| kuaw 
loawj b>* raikviutai to Lb* |»r« b *J aaa- 
in{l «Ualiij Tb* ( baaiUrt 
rat in* rua* ibru.jk lb a* ftrai. |nia| aoaa* 
»*rt iki faklr t la *i.w»d aurfar* aL>*t 
Latr br*a Iuaa4 ia lb* **Ua alrr»lr atari 
r l. ft* rjc RoWrla. bnaarlf a IVpnif 
4b* r# a fbta C oiiai) bat taa<l* aa Muu'l 
1 bat |*a of kit blkia *naa>Ma tam 
K-t. la" 1' 9t*ama ef f'ana. 1* katj aa • 
n>:itra>iur 1>" a«lk aa4 ia Jotag 
• S2 f'aiH P Ckaatbfi a an*l J.jarpb 
l"b'if bill >»f W.»bt® k ar* »«(*(• I in tb* 
oA a of Prrbam St Knifbt. S»t*nl ntb*ra 
ar* r*(a(*4 tm <liflrrtat nrrnptiionf ia tb* 
r*fi*, aad all t»»« t«» k» tat «V<1 wiib »b» 
pntpft W» b»p* fWt will id makr W| 
ftnkra 1 
I»'i«of Ud it U«t •*»!. (Ui Mr* Prrr» 
•r W'»» r»i.« Wi Lr-.k-n • liailt At )W 
rt^vrl »»• ttlrM rtntWi. a Ml bt 
•illki ibtt iW U>i« «• <<*•, akiW 
i«okia| lor */C» >* (W L>»rr. |^> <1 
tWfi^li I kuU .• lb* 1*4 Mrtiard 
iIm a»ki«, (mN fea b*«M »»r» t*ro4«« 
TW i iXrM'i tr« Mr. 
Srttfil t« " m*li iW (-•(•rikrt- 
» »» oUtrtliKi* \< * lr«U *k>l t>k«<l 
>h«» W « f»r i»lr»ird |>' | rail ikr Fc 
man fmultry to go: TW- • ■%% nJu>4t 
1mm (Mit'lU u« k; fca^lxvl iknh| li> • u 
It • t- pr»»rM« • itnrt rn**t> iittt 
l t«tl Ikr ut ill Tihf 
tWim ami |*rt<44«U- • tu lir 
fcl«»fU 11 WW4 !• lit* p*f» r #!.■»> 
j»t »»ir 
* 
TW l>f*.Ko» JotHll irt'rt fb»t >n>» 
niifM of KrkftrM v* '» t Vlrt. 
(>»>ur of B* ki»i I, J»r >tk. ftift prr- 
Wf • Jb MrtNt/Kl •( kit %C lk 
• f 
Bettoi Item* 
TW Iliac <** I f KmnmH'i 
li|U iir ■ la»t Tu«»J»' »k W the 
taulf Wr« go** U kia (««rr»l It «H 
•rt-ir«|slv fii.n( vm*Im <1 to A <k I #M. 
Mr. Ltftaii iKMim Ua ■■;*»< J * w 
-*'•••• •'■f »« iW » kiptMw W k «Wrr 
U • 'I Make ikr «k>r.ng looking htnH nn 
I* onWf. 
A ■»"! w now wp^lH IN a |mv| .!en 
t»«l. *»•] Ikt fwbl.f »iU fail owe in |tf 
1 'bn«o« wko WINfl ki|W« fKONlNW w«ie-i M 
k akiilfwl w »rkn»a» (**•"• kia r«r»| IN tic 
rtbar col mm.) 
TWn Mptit > omj 1a. a I km fn«^ 
••■lb. IW Irlln* kere tk ->ka ikw 
■i«r nkm M **k pHrokm owt oflW 
rank tk®| ike J.'ft'l N«»rk »rll. 
rwo w»r« «c" 'k aMalt itrruM »«r» ofm 
wort of tVr «iit«r, k « Many of tbrM are 
Wim awt»! 
TV- la»t week Kr tore tke M II 
<>M-»etj. wa« <tel vere<l b« I*r. N T Trw 
>N (irokif*. I>r-1urv tbta week. H rJn«»- 
lav e»et» if. by IVi S K. swilk ol 
IVatr r« ill* <*"lleje. A Rtmbrf ol Cilitrai 
!>•»• rrft{. ,| IH Tme |.> J«|i«er a ro»r«« 
jf fcwr T.-viur> "• fieok jt TW krat 
■ ill be rlrlnrrr-l at Taitce'a llall, Maadat 
rwaiag. Feb. 19tk. 
Tbr jyjNg are asak>N| areangw- 
a«iia to kaae a U»»* to a>4 i»< •xtag a 
S,.lvl i«-r'» M «SNKI>t. 
R*iur...i. l>rr»utiio«. TW fmbltc 
rtltMitt Mf)«« of by iW raa- 
iwton «n tW 1'vaeorJ railroad. It *u 
J ► »«-r« A S* np»ftt ikit ik<- oft. i*l* diJ 
n 4 rrl-.rm f»rr« c W »c«] in tW car*. but 
iW »t II wore iBp^rtu I 4i«»*m »»• a»>lr 
rWt h«< ril Jftkri in tW city »uU I* kct* 
I* l«f* TW» tl krti |S»T p«r- 
h*M-l of r—Jwiw>. »Wo ilnp<n«4 of lit k- 
r«» -u»« wf in tic i«n, let »ui pmm U«l. 
TV r\ In airk iiiralM*. bat it 
k»»• to •• I : -t>[<*. • tu> Ue« it 2 
l» «*»gNg**l «Mk it* "Ml* It Krmtm 
k»r '■ » f- *• »« »• ••.».! ♦ • 
>«!« krp( tbtt » l»r^ Jxarpft* y ><> tW 
r Irti m i »n ! rtt«r*'<l by tl* c l»n r*. 
»Wo»M r t bit !•■<» Ji* jtm 1 w bowl 
renort to iW ium 
!.«•.I-I ftTtV*. TW l »«in»** of iW pftM 
»**k K«« Ml km rtfir- »l!» m|«rtUt 
An art Wna l«m talk«n(in| nn in- 
rrrt* of tW rtpiul »i«- k of tbc I'.>rtlw4 
>U»n IVkrt Coopwf. 1UI1 to r*j<t*Lii« 
lioi' in tc noUJ.r r* i* r*frrml to »rftt Lr(- 
nlfttarr TU Yrtrrmn H*n»r»« C«qn 
• kirk ukrJ for t>-H»*t* kU Wit* to »ilk- 
draw. TW I'wry t>«!l iVV»u.| !l to 
112 A<t« wn I (Unrrm( tW So 
Pan* V.TU^r C rprrnt «. •• J tn>njift| 
kaftcf of Riwior 1 Bri«lge t'.HBpftn?. TW 
mm ttr» r^j^.rte.1 .1 » M« 
«n»«*t«>n of tW Stat* It m tiut 
tW if* will xijoora l eb Itfc A 
rmutft* ■»< [ —r I to W rryrnnid (rwt>n( 
mn ftf pn i-nftt."* of '»•» ]• tW MilfjrU 
4k IViiHrton tnfupik* 
Tinnti ot |'r»ki t*T TW <*•**- 
t« rtf ftlw of Prr»i J*rt 
I.IBtIh. br ro»fWM, Ml M<* !|». »»rr of 
a* ifi«m»tirf ritrtrftr TW rarrriaea 
mrrr im ike Halt A t'ftl- 
harit UMKl'Uf' •»• II >• • irf 
tW ortiioa, »prtki*( 
f.«r !•»> ai»! i«f Ulf U>an Hom >f ike 
F«f»i|pi Mmrrr t.t» %ar wikJ'T tW 
MiarilKw of tmoafK-* toward* tS* 1'i.ilnl 
"Ma»»-«. p-» itc-H r» ts. f fco»- rn»»*nt« 
A lrii»» trei* Ho4h«*ll. 4 H f»-tb!i«fc 
r«l kk U-« I<t • MofL Mr* wM '{uir- 
i« f of Ik* Mi K *» tarm j^.'ri.a»»J a Ira 
• erk« iiktf by mi WaurrilW. HhI- 
Mo«J anH LaMbw. kai joa* b»w a>4J a! 
an a<J«w«a of »-• p*f coal >* |(4J 
,k.r». JoaraaJ 
W« M* MMf ►# lk<MI UU <uU, O* tier 
•mm -l»; Uv ». ««( *»W *a« at a» 
aJra<~« of 1><U prr taat. "• lb* tl<un rate. 
A k to tW llmil fmft 
1 .'b lltk, U« lb* lg.U«i'i| : 
[W }'.ua»Mr o*!.«.o •*» t»-*1 ai am* 
o'rtork kbi r««ai«|, bj orWr al ••en Ter- 
ry TW otJrr ta Hxi to War a f aaitr«l 
from (k* (•rant. 
TW Jaaaarr thaw *u uoi«Ul Wh.n«J 
timtr iki* f«tr W « har« t»a*i ta ilui i« i»- 
11/ a atit| rat*. lUal ku Wfl tW rrait 
►o a L*r>l < < J.t n T>- taur au m«J* 
r«l to rrpWfink tltr atrraoM 
TW IVtKiaM of |*«M>barot • antr m«- 
lam • Mrdfil MVNialioa. TW annoal 
mrr'.ng »a« Wll in Hangar, |'«4» 7ik. 
Dr. r M I *b»r ta iW I'rrti irfti. 
TW Trill « -IWHwh *>• org»r- 
it—I M Sllnr'lJ All tWr »«Wn t«*k 
Ik* < <atk (••«. Ifaraiiin* 
•rut i w< —>4»( iW rrjH>'it- 
li'M of tkr r*Ui (ifM 
F rt.1 l>oa{l«M UtirtJ m l»r *«n<l»r- 
I»k1'« 'Vfri Wa.k„fto«. fiit vmI .Io • 
"••'H II# •!! l'lf^MV.1 in 
r<-mp*i'in»t bj U.*f J«*«w 
4 in* 
TW Ilik M*>m rr|i«>Hrt I'rufJ i* A» 
K •» I .... II II i' ■■ 
i'i >alt • (« i»-| I tf4 H II II 
!>»♦. «f ( «. !# J 4 ki» 19m 
vm! Jtt o(k»r«. 
TV ♦? talk • g0*4 «««r« 
®f * !*•..«(• •« a ««•!». wko 
Ut.«| • \<A •! Uy l* prr»«. •».! tWr* Up 
,|*!» 
^rhrr k# •»• •« ;.»»•• it, f>prw«| »H 
of k*« ».low« »r> •« to |i»# It* kit 
iIm t#M<* of tW H«fl»pWr» la i uto »f 
Ika »orM tl«l >o«l4 k« fiwtWW 
•k*rp prarttc* 
Tl ft MwrHftI It: 21 «t»« k IftM k 
\ H 
nr« k« I tot* o/lli to 79. |Wi>»kW« that 
J» lb. paM.e la-l. •a » ># *»«»«• • «j1 AlaNawa 
V| I 
• A«ll U 4i«p«« I of irT> r\lin( to tW 
tip > +'*mm .,f |W II xre«»rt I U* of 
'***. ntl4if<l •* A* Atl lo if urf 
H>w< •»»»)• «rt||rr« on ilk* |.«blw 
I '■III. »"•! lk* M Mpf!• «r«Ul lKrr»»o, 
Ma- t.ul Villi tLo 
that m n n •b*lt U M.|« f.,r 
»• »ro tkan • Wait- quarter •» ••>»«.«* «igk'r 
i- f*». an-l *n Ih-« #f (U w >f |IOm ft •», 
I .1. * 
trli patent }>r + W tkal »o dulHiiiirNi » 
a iih« I * — Mkl* «>» < 
Irwiw* of lit* art oo urowl at raro or 
nine; ^rar«.|nf 'Virfi^r. that to a! 
an '• »'>*1 b> laMt to *flry or 
•r«( un lcr >U prrrition 
♦ llr n r* * Vimiuuh K«»x- 
m A «p- i* W »«K -»^* »n k lo ft 
S • \ *k -*»*.. «l i.i'-r*; 
P Kt« :•* «• ft 
»• 
araf r.irb*»n<l,i rnl.nf Iftrml tllMmi 
rotlMi UrtonM, TW t*«t taear roatajamg 
a.tea. tkr- ifk al.uk rana Ihl I) «.»j< 
I'anal. l«< U*ft< l'»»<l to tW (>ra«ra' m l 
U ka« ia<<4M*afialtnftil«p niftif New 
I r.fia»*l faftfti «» ta^fttt »ill .« 
lie J upoa it. 
rBtmitfl TV Fiwtk i* .| 
la*t twiurw* *l lb* I'ni'ai SiiMflifw 
li < <>n« •• n b. .1 ia lb* b*ll i«f t1 a 
II f U'pfrft ttim oa ^*1 ir 
»W1J, All ikt M-At* mrrm ll»« 
Sbolrf 4 a fa« pri *rd ikliNTrJ tb« 
d|» nm{ kJilrrM 
Mr Slttfl. I'rr*i<i> al of Uw • umimii* 
f««r an iBUrv>i u| iUU —> of tW work. 
• •m>vw ik«*i kwl l«r»» r 
rturj mJ diWxinv.1 |i>4 Ill 
iMMfNUl 1 nrr* il^tnU«t#4. Aws lU( »vf« 
tkan $l/*¥» w -tb of J»-bi *: *>•. 
♦< j.O^J va aUlKTrr*, 4- '•»» RiVIr* i-».| 
Tf»l*ni( nU, »if« lh*n 1 »•».<■•' kran 
book*, mot* lUa a».<«JU.«a> knaf<*ark 
bonk>, *><.••» Ubcar<« book* wl 
< fin of f*li|K>t* r.r*»pOfx r* bal 
!»r* diMnUilrJ TW l»Ul »■»«*< of 
t!l tk» ror*-«f«* U xitr l at 
Mr Niwl r»#a Ulhr* (r« 
S*b(o*. (••atrtl* Itraiti tm| Mwrtun. 
lluxral i\rr%f i\ tn-1 oibrr* of iba arta- 
ai.l utT, S*r|*oa (i*rivral lUm* M>1 
< ki«f J —* ■•* ( >•»•«. all of wkuta war* an 
:ku* .*»t«al>< 
Ftf*i A'-n-rvr O KR>oit Brock of 
N«w»y Villa**. wu kiM, oa T>#*<ia» of 
la*t wr«k. by tU b«Mi*f of tba t«l«nnr 
wbawl of a < r, «lar *aw. w ab wk.Hk k» • »• 
wo<») lie wa* *iaof>i"| an<l a 
of «b* wbral »trw-a bit bark raj*ing 
J—«b wtibia aa boar Lie wa* a bbm*| 
■V). atv-1 M-a*** a wif» a*J r.*• rbiUJrrti 
la <fcrlobrr Laar be b*>2 tba a*B>i- ta. a»U nc- 
(arJ fur bit family. t iak> owl aa ta*arar. a 
of fjOfV) iftiMt ai >Jr*u. iw tbr Trawl* 
Itti' laaarawa 1 v abvi awowl will bo 
[aif ova* la bw wifa a* Mtoo a* ikr accr*aar-> 
pr>- arc obtata*«J b* lbe agrat in Xor- 
way. 
Tb* tnul Nil a U» br thr 
niM •( U«m (harta. i|td tLir 
lrr« inr*. ta Vmku. Irfk kirn 
"C tW 1 CtAk la« of Jmwtt Iuu4 tW in 
•I for on tW |£«k 
>•<* 'Ut tMr ku p«mto W<t mm 
kr«H tf.m kiw 
Froa lk> Isrwiittm J<i»m>l. •* Inw 
iktl it (W trnn of ik* S J. iiMrt •kxk 
La* !*•« is kMuw at lUat [>!»•*. m Um 
[ha* *i;U jj»r-m n* «»rr r»!ny*4 la Uw 
RtM PrMM. 
I'li'i *tk»«. Tkm IkM m*«ti <| 
at R.«forJ ii r»u.pltliJ *i>4 «lc<i» 
aiK.n * ir* i|>point«<l for TV*r»t»>. 
ilk vw.# ki tin Jo*r|4( »JVt lb* 
aatirr tr»« S» |W •»* »»<r. t»r 1«»t »»«.h. 
rtfU<l m >'r*«i*7 tni.iaf. afu r ikr pt^tr 
• OMllr 4 
TW |#uf>W »»l W a*W.r.ft. • Inntxrj <|a 
ikot (ib< » tW mWw of kf *r> «r t<> lra'>*f- >rt 
iW » «Jo»» i*4 iJawg'.trr* of • ^4>«r* to 
that lafMori At a- I m ap 
pmprniNM ia iti ik] introl k« I ir u» t'r 
L |»Ui 4f» «m laUvtl 
J >*»|.k Crtl*. a|r<l imm kuu.lrr4 an I 
lufif i»»r« a* akown *>y fHr rr »rJa. 
w»»wly in r»|nHiii W 'Hf 
rra-lrr* «i!l r*ar«Ur iW ikilrk of ki* iilr. 
t«ilHW<l laat inf. TW >>14 m* kaJ «o 
k-*g k:i { brnt.vi tWf La kaJ 
tuf»^l tW I# a •» -< ika4 f irji'Mt* k>a. 
rW 1W« >r WItif giifi • iwcrywm »| 
lk» •*»»«>• ot Ikr rn»MwplrtH A(nr«l- 
lafal I ulWf* st • ^ rid TV* far*« #». 
»rr, vvwl I » Mr* lHawl 
W K,»» an J »->*• |» »w>. :*>• 
rri •/ rtifk »'» «»vl«r >■ >*»«m an J 
im lU rt»». trr <o%er.J • .ifc * 
fr»*Mk «f * k«4 1 to wttor •• IU 
■»»■! <i W* N• i.an fr >*t, 
Kaq.. e-.«pri«t*if |'« > «. rra. nf tf, ^ 11f. 
•• IM »<t*« hltr (km ftrirr I «ft. tkr 
«fw tl a »*ry *a<M*t* 
ir»l a»>d lW«t 
arn.a jam. aa | arr a<i'tairj •fM* »»•* 
W "I tW nm. 
TW VI <-at fan# LaaJ a*-1 |'»ti«ira« 
• o*f«iv t a* linear I W aw* kail nt »*• fc I 
nt ( a..a-la. al • po<a *al la *vl<«*4 to 
I to nark kuMm tto *W>>W hnhmi p*«4 — 
Tto wiarMl m M • r*k 
**>*• ito) ito ortftMl nhrnytoa po*. 
TW wfiny raUto r»»k? M 
tto kit aolJ 
MAIttK ITEMS. 
Ike vif «• f>i4i it lat lk« Utrtih 
Hotel I* I'ortUlwl Wlil MM I«p 6»i>Wtl 
an J lUl * fr»•'!•!• ku b»»n <ii*c»wr- 
(J to fumUk ikr city * ifti mt*r 
V<»»k CowlT, mm i!« HhIi •'< i<l Jomr- 
»a> ia ibt w<t'1 uaw(t >« tW- Mai« m r*- 
pr l (oulutioa. i»>t Ikr rhirJ » foji 'U 
tiun b« •! • •( 10 • •• •»*» 
r* f*W. a~1 r«RWfiMJ IS.'«n M T«r* 
m «urK H.W.oi't mot* rKin 
rrnvWot. 
TTx J umtl iWal i »t»ung mam in 
WrV»(rr wtkiIt M)«rrl kimarlt qui»» 
•ritrvlr, bj j iw|>iR| trxrm CM of 11f bf »mi 
ml • Um to 4 mo*. o«l* a diataar* 
•I vif!*t (.-H 
TW Aroodook Tiwri S«« goo«l rr porta 
from ill >|«artrr« of tWae rnrtc-J mi !•«•- 
UrM| (|4ttliM». 
TV lUnj'.r U Iiij u<« ib« M« mill. 
gri»1 Mill in<l • in].' g mt> \t\nrrj «*nr4 bjr 
S <' TapV* ol |V»*kfori «»rt dMlraiwi 
by fit* ttm >j»Ui timmg Uit 
TU 4»r*n ; |)it«H>n n< Han* •# Tf»ip» 
ran •» Wo I la it* iwit awtm; in 9am, m 
April. 
TW Art>»*t<K>k T w« boaala that iW 
iVnn>«nhr « <4 at thirty <l«-grr*a 1 «4o» 
ia tkat town on \Vfda*«'la« la*t. 
r» .«i 4wm|;lv ai »lt«*. pro- 
pu*t»W»iv1 I (••[■•r mi l.iimU CiwlT. 
rk« prot* tof ot lU twin pc»r k««t 
Wad narli ri|»r»»nw in tfc* b 
IV il> .-••kip IliUra iK M-U-l for 
I.iarrpo,,! <m morning, aitk H 
ca>>«* pfK«(«r< 
Mr J. It JoWmm m thv 
•Mai 4»» ; on* W i»l 
tW wWt* far Cuh» ii)J • t .wr. in |*«na- 
nliU4 
A fin* new org%n •• krin| »rI up in tW 
I n<«ei*a!iat I bur<b at (teuton Ira 
f«l i« ibo«i fS.W. 
t row tm to ifir«n t>irrtli of Mflti irr 
daily by (m« HttV to |l<»a- 
t Mi • Jay fwtMlf, tka qnantit» rr«4- 
c«l u kagb a* n m»* 1 arr»l«. IV-y ar»- 
lakta tn Mrrry M«*itu| Bay. j«*t »(•<•«* 
Hath. 
TW lVrtlan-1 A*itrr«iwr mt« Mr C*Ha* 
IlinpWrf, Wail b«u4 kirt|>rr in »K* 
hmi of \\ ui«l»aa, Trv« A Co.. upon lU 
»r»aiaa of ki« rrofmi.^ ku |>v>«ilioa »»• 
frrtrnlnl by bia clarW w.tk a aaf 
•it* (uU ka>a 
(in >iiii»u. TW HmImi Joaf. 
aal (it«« iW bUnviiif a^'ioat of tW op 
rrat>»n« of a lVnn»»l»ar a •►it **«iwjiawy. 
" In a anit at I*bila<J«!pbia braufht 
tfiiMt I Karir* M >v>r*. J >ba Wilcm an.l 
II. k Katoa. aha arr ibar^d. tW 
oatb of 1 bar Ira T Ycrbr*. ailk rompif.oj 
• nk otbera to ilcfrao l bun out W «W»«a 
ihruaaaJ 4oIlara. a tW j .nb*w of ituak 
m tW I ra •► I < om^any, tba ^ rtiar* »n4 
Ir«a*urrr at tW ( oaipwy, K4w«l 1> 
I'ofelk. Iciubrj tWt br bad vtff tr»n tlw 
i!r«<i of iW La ml r la. aw I b* |W 4 'i-aipaay, 
r he btnaf beaa d- lnmJ to luir TW 
BWM twfc *b«cb «u |>^«ir«l uJ 
U> lku«tii Ibu tr»» r»l Br. Iilp 
1*1 b«*B UM. of vki k lk« wrtfirw <li«l iwx 
k*«* wttkitf. » drtfj of tho wm il'« ki»- 
•*( t*f« C*'~n to lii* to l« copte<J, TVr 
mtiSctto ofci< h b» J •rut to kia to 
ibr \»iiU>f (teMril of tka Hum, uJ in 
«Li<k iIm Urxur U Uk ( <«|<*ni 
• ipfMtrJ to b«" «ri f.,nb. rrpft» ut»l (itl 
ik« '•(•!< ftl ilock «u M«i iImi 
100, ■*> ttoff* At om dolUr par iktr* l«i 
br«« •«t <acTiS«*! fur, *t lK-' rm*b book of 
tit# S« t»'in in<l Trfinif. r ifii»f«l that l« 
UJ rvr*iff<) Ut f'* I"» Inn a.l loarivi, 
• .*■•>©/ altiili ha] Urn rrffiful fruM If 
K W»i|IiUiiJ, li# S »j~ r intvrxl* i»t. All 
lU »to«k aMkrU b* II W ri^Ui. II 
| Ifxkll f of lar.J. «Mt ol ohi b kr trsr.w 
trrrr<i to II K I'llo* in tinooi awi ini " 
fk« ( tbivroiin ; |l«ri .f lU y nr 
l*w. lkw» *wrfr»it«4 in iI>m hit. hom 
Ibr niil.rl of I tlikittKI, l<UL", \»t»i|», 
• a/rd iTi+m Inrr fm roonlriM, trr». 
■r* to lb# «*)«»■ of 4-T.« 
a»*»u'.t "'.ifi- J Imh« daring ttwi >i<<m 
-I #14.4."'. 171 If b.'^rti [»r>»« 
|R««ki»| |k*T piw tkil tW» if now rfi 
lk» *>tiir otrr flftf* biIIk-m of dollar* 
■»< > lU# iWff »i< »'»r 
roiSMUi Liri>iT« TW tuul « aUw v4 
I'ocvig* I. from Ik** p*ft Itrt k 
to |AlM>l.n. l»r|»M lh» 
(I. X mm- r>«» »-fr 19,7!* *•*»« •kn>-k«, *.91*' 
•knnkl >«»i Wa4« I9JW ko.^-. |.»« 
71 fWf4» ruii. f«-et lx«rti<, 
1.i (rH i*<•>)•'U. 
4^f. If*1 W>U i«ft «kiI. >n I4J«. o«i 
»-»!. .v» >4>U j u.i. U«m, 9> 
1«m »M» )•■• l«Lb. Itni. 1/ U>U K»k 
ml. 1"* kiti d«. ♦« |»knn<rx i. j |»r» •• 
TW HoH'K '-"tafhw <4 lib* ram- 
lit*. I i>| M«r *4 tV»r > «Wi» laryr 
Kunkm k*f» •« tfcr M4M «l in •HaWwa or 
•• r«*.-a. •*><( wWrr 
|«n «.< it* *f#*krr > ■ k ♦•»• 1 >• •»""* 
wmiiw || to n. ixtf * < • -ity 
*•*•»«. t«i •« »• ■ ftrtdi" >a |4a> • • • « W«« 
N4», Mtol | ik*ff«i'f'll '«», Tk ** 
r■■*>!■« r» *4ih tkr-ifk lk» v%T> 
•Wow Mft rwp^i la Ikr •}»»*• r a»<i V 
lkrm*»l«r« kj |«ll 
<»ra. an w»W » <k at IKitmI 
• f-w ». -I «ki k l»* k- »»•«' 
• »(r t*>4 ta ifia e<mw«e*»l • a*iU.iar« 
f r«a W • ara l« po«r r' .1 lo ta 4+Mt tj 
ad ia »ka f«t*rr by a 4wm<In ar a torv^n 
lua, Tm enartr* kat lou m»r.» m- m i» k 
• ikna* aba nwaft*M4 kta tkro«gW tW» 
f*» l-rmmt* al<r«. rfta an i lk« ( araimw. 
far .u j«ai ta ka iigkllf 4MMk* i 
B>.wa Jaarmal 
i i.i.** » i.r \mi » »i« u i % ^ 
H%IRBMr«KN 
• m b> tlx ■«»' fi*m < U iW Uh •* 
•• Ik* pdklK 
|l •• • »»|»< dll» raafMMj, •• I <■' f»— m •• 
mTmm atvfMMM • •••> 1 • » 
ir wii i- ■» »r«»Ki i.k%v ii%ik i" ir- 
UUQIM u > « | <*K 
I* atll W*|i IW W" Iww Calbaf >«4 
l« **»•••■ • >W »«lf •*! a*lm lW kaII m* 
I —II 11 m-IkM. 
I« w « »» l» IU k<tf 
I •. *M •» »a «•(. ilw«U bd M H 
ir h KhdHvnuMi (\ii u»r.u h* 
tiii »la^r w»:i>i< 4i ai ih«»kii> 
nr %«* *» iur. v.(«uu> tlx* tu- 
•••♦•. >W Mi' •> iMkar. 
r r n «li. * c«» 
XwlMM, N II., fi«^irlu)l 
I'm wW bt ill 4t«||»M. 
Whiskers! Whiskers' 
lt.> j«a •••« Wk-.krrm m W 1«»bn t >*■ 
11 Oaf1*" 1 ■ >1 Imw W»• la ff m ik« 
fcr» <•* (k>«, w k*f m WU k»« U. ia 
*»•%! frw*. |l l» S park>> «1 • • 
*■■1 Wj Mil mja kri»,rUm1| «i«U<. — mri^i 
w iitxrn k c«» *. « is*. 
RmiHt !* r. 
ITCH' ITCH! ITCH! 
SCRATCH! SCRATCH! SCRATCH! 
Wheatun'g (hntintnt, 
Will I arr Ike llrk la l«t ll»«r*. 
IteiawMlTMNN *. m rBt <im. 
Ht %ih*. m-i •» rm ttioni «»i- tmi. 
I \ l*f X» M MM. f«» M» kf (I <l»|- 
I*' 
hi «* ^•» \« rr k> * ronr.«. 
(|nt<,lil H<ikit|IM tllMl, lUla*, M 
»M h» U«m U wail. Irrm o4 p m»|t, to M) 
part ml lU I «(rJ 4l*lrr. 
Ow»4mi U. Ml 
'pi thc <«. i»mii ir%Tri» t*D 1 m -•» r.«»tm mm * 
grwm »»> ■ Wa< >•( k»»» In fcralt* a 
t>« di«>, ■**! «nfa *1 Mimi. » m Hirnf la 
»m«t |w (r t)mm mx-xv* Ki ir«l ■( (ln»)M lk* 
iwnf nt • f ■ 1 fM• < r»»i l«f a raf) «f lk* '"«■<* <4 if» 'apli-tril Dvmi !•■ 
j«»m\ * \i.i..k« i«sr*mi«»•«-. 
Rr'intSa. ^ Y 
EXCELSIOR TROCHES 
Til IMH »md W wt 1-»J mt U»'I 
■Iy »»•» •U« •/ lW ki%l jt*« Jfc »>d h> 
lfci» |*M>r f « llr« tll«, rwil, Ht-trwm- 
A« • TVmI, r»l4f*l »W mImm■ .N 
••• maftiV • ki|i 
««AUt r<Ml- l.. HIIKi'Mn >|i 
NAN.rWw.tUU*. I> M ^UHK.H^ir 
faala. 
IV I *•<( I Ifrilrirr •( 
I ataM! 
r.rf.i t.» tw* i«»ti m! « • r*i n<»\ 
T« I T '>1 \(i ¥ IN «« I n4hr' •, ak« •■tfrr I i>a 
-i» ll'< «t mt II Mk" 4, 
tk > a NM| •< w —m* Til M a » »• t>» 
-**11* I rat Iti <»«« h kw r«*4 ki««rW 
**— •* '■ 
'j t*g — '—-,J- -|——k—j Bi »•- 
rW»i«j a p>-«l |M».! ti lafw»>l •••«' $*, aaagW f •- 
pw». kw W U 4 lW >«W 
MtlllMII V%>»ll« 
H»»>klja, Km(> l'«a»n, 1 T 
Stnoluider't Kxtract Ducku, 
Omu KMari !• •»»» 
»«oi.t^pi(K>4 rTntuT mmr 
C»aa 
*it»i oofK-K »\iu*« r ni • k* 
I Mf mm I i»tf tli>xw a 
>*iHMiF.r< ixtku r iii ckc 
l ax <»••*!. 
*woutM>rft» »xrn<7 m ckc 
• <«rr« !*li «r1 vm 
TW BMT I'ih I F.tnvi Rlji'KC an Wht* 
INDIK'l •« 
«ruM" ruim!im 
RH K. M «ALC iXjarUINTH. oJ 4m>. 
*«a I XrE«4Ci «>*••*%* Kl>|l, 
HwllUII IHl R V~ <•!>■ >■« aH livvllrr 
.« rici< » iMI PUU4I IKI If!— 
t «m: mi <>ri<r.R. 
r< llllaM Ik K •« a a a, W hnlrnU llra^iO, 
•** It iff K m| m, I l|»ai« \% 
M Wmrrn. r«tl«ai. % (mm U M<>«a. SI 
The Ma»<>a A IImmib Cakii'l driaa*. 
U<« J.>i»«»i niw», *4<)>i<4 »•• mrr*4 
W aw«. W >« i. tf* «>'k »I»TV- 
0*K W4lt wHlLVCI NEIMLt. •> >4krr 
i»"■>■>» >If■ IIVNlraird l'«n- 
L>fw. *%»«»\ II \ V 1 I > 
IU.i «• MUM»> >•- ¥«» 
■ASRIED 
*• h* tin, ►>, kft Zmm 
Tk-1^,1 a M I «M> W MiMhif, Jr.. H, M m 
J » -»•«<■ Ui> «< r.,i. 
DIED 
la >'«t F«m<^ i : .1 ^ 
.1. w. frr». (HU4 • «.»«J 9** 
la U <1*1 ImJ, Uh 17 4<Ua I.. »«S »hik* 
li'M. I. mm'I K. ttwaflihaa. «|al 11 I—tm, 
Androscoggin tuind and Fotroleum 
Company! 
(»T»« t K •* a>na4. tk<l 
Iferr* V'" ** * "" '**> • ''T" ■"*4■ *c* 
•I llr km > arn||ia L aJ mmA w 
f H llkr Nb el iW ••!»•"( I'HuAan I 
^1 «••«, wa * m'mt •' •« I #•♦» IT, I "♦* •* fcar a'rlatk 
f W U lit* |a |aa* >4 ••• !<*•' I aalM llw art 
•f lar iryra: na a*J »{ la U«• 
IUMI %M» liottl 
auo kt rm »*!•<•« »v 
New Harness bhop. 
rW !«• • •#« ll«rw 4^, 
M 
Chapman'* Brick Bi^k, 
«r niriiu. mil. 
Il*rtr«*r« aiMlr «»|| M»pitrr4 la of4» » 
4 ■*«'■ <4 y*»»»i(» •• amAmm*4 
I I PI 
M»>. r«* i i«« 
(itMUNMh UTITHIMT 
«-r «■■ 
M©rri* Kirf ar<l l»U*l Ii'iranr? f« 
or v< »nk. 
i«M«» 1*4, |«M 
■* » vw r«» «n 
W .1 "4 nyW 4 f MTjMN m 
ItHM 
I W4 N-*t •« I—w. 
f«7» *» M I" '"•••J —»«, ■ Mtll 
»,w m «?t *» 
* *• * >• 
m* — kM^. m mm ■ >i 
• «4 i>« -,#»•. •••! ■ I J|n,vi •>> t« 
• kMit < %!• M JM J# 
|m*m« — r—4 aai M •. l«,iat M 
il -4 M rtWl t, *JH» «M 
?•!«?• «h 
>«< «l !/••»« »•••» 1 •«■! 4. mm »»• 
*•. »md »M » k»l » •>•, II* '« 17 
A»-•-•< 4 > • Um p- l. <«l^ 4 
» * irtimn it, r miai 
"t * Tw>mf.P*rt—*y- 
Preeland Howe Acent, 
or»Tr or Otmt, m. 
^ » »aa 'hia J ■» •' •<% »VLrk ■« iW si 
Mi •>«, a»l • I •» aaaM al pJktf mdms m !•»(• 
mAi ik» fcw *»■ »' % in al Afil, ■ iW »>» W 
»« 1 M< !>■»■»» ifk< h*a>l«>4 mJ »«■«• 
am. at Mt •* iW mtkrtmmu» *f k«l iUt. a I 
iha ■•' Ihlal I. •* M»l 
t wai Ihhnl, *11 'ha »|ki akirk 
(tail ■ IIo'sn nf ^ 1«» Mt m*a»f kit, |» 
II 4il0 ik* (uiW*i«| it»4 rial *atata a. aal> I 
•a ••• I H< mm t* a.1 • muia U ml ta«4 w Wu» 
ank WwUia|i ih'1■»a. iWnriM •* CVa« ■ ■ 
Mr iag at a d.U a»l »Mn M iW nai ba4i*| I* < "U IH, iaa M'k *• Vj aaai la * iui« 
Mil M«*M aaa ha n-4 ><aah *1 lfc» OfUnaail 
WaiA iWaia 4m* *aa4 Waak *a 1W Mfik f.rf- 
»» a* >•(»»«'• Ua |kf«r a* ^ aW»i • war la UM 
r. aa Hi«ar Ul; ikaarf ar aaj It* Iaa a Ua» 
M a*4 a* 1 ha iaW la iW Ik n aw4 liaal, far 
lag mtali iaa «ira m a* •« Iaa*. Ik* ala** 
JhtiAhI p>—iar« knag aa^jart I* • awclpfr 
(>«< • 1.. «« I hi a K i»i— ( aaa I >1 aa. la atan 
1 tkr I a)*tai rnt Iaw kaaliW Mbfa aai imoa* 
• h» h a am a n la b**ilil I aiali a^il 4al- 
kaaa akat H* ta n il* ** Ike* ka* Irrj hi 
Iaa a by utat'la AaaJ 1 m»|» • •>« .V4 a* 
Otfai 1 Wrana Kfaii 1. laj,* V, |af HI 
Li «aU. Jaaa<M tj I 
UEM««I> IURDOIII. 
|kri*< Whan# 
Store and Dwelling 
wmm b \i.r. 
'■'lit. iJariiaf alna ka aaW hia "*«ar» a *4 
I «I.I|^,II'I*'»|I ■•* l**ia Hill. Urarfli ac- 
r^aa I hy J II. K*« >«a TW a 'a 1 a ha a Waa 
a*iar|aa4 aai aaa b* heir.I a|i, >»i ia <aar * ih» k»al 
kaai*aa •• • ha (Wi Iaa * ('•■atwiuai) *•! 
I«i«aa* ai«i. r 1a kaiWf yit calin iw^air* •( ilk ^riilaf 
*M'*» W4. 
* t'*(ia Hilt. Mil—. 
N«»ri« »' AH yrMM ar» ha l*»J wniaaa^ agaiaaT parkana( a «a(» «f hial aijaa.! bt 
J »l k I. Raul aarf l"k*iln II l"af«U. 4a aj 
(Vfi. I». I«d, FiaM. 1*' *r aa aa4aa. fc.r 
II* l( 'aai (» •.. • th» hai 
kaaa hat aa I pa. a ■» af ik> ai*a at. 
41 «il « ! ! -* f >AKK» R 
Ha thai. Fah> 4. t**4 
fia. Waterford Htgh Schorl 
'■'lir. TIKM ...I 
! r ■»•«■«•«» M iri k Slk t«l .« imt fn 
M "k«. lW NMIIVIM uf 
H C. QHH1I. 
T» mm»<i l.W. H^Wf 
r.<(Wk. I.U; LMfaafx. 4 • %• 
f» .!■»» m >»■! aa-rft uf W»l I••• \« 
iw iraa tiaaa k*k • 
A M.IW1 t< 1 
Hebron Academy. 
'r«»' HP«l«i T»H* • (hi. M-tMi ■ I 
| JTlk 
m4 MliMf rlr*r« a. ■■ <»> Ikr rb**(• >•! 
"tl« *. C. II 111.1°. V »• Pl»«« i^aI 
Am-»UU M.« T. W B»*iat», 
l«< Hfk «lk»f l'»rh» •• m Ik' «l ik» 
irkw' mi •. 
Vim I. U R »•*'•*, 1 i<rkr( <at ¥••«• 
Mr llr (Ik4 a |H pr..km•*»'» Ha ikr b»l 
•frl al Ik* M>1 •ill k>" rk«r|» ft Ikr 
Ttlllkl < !■■■ >.«| ill 1M. H.gtm 
i«(l»k.m<1 L f «i»«. 4.M." 4# i*4 J® 
f»» «r»k >• link* l~MI krf M *kwf 1^ 
■ «> k( >U»yl h> Mfk II 
D-oi J, 1 jrn «>»k. «•-»! i*4 k|kl< 'lira k" «• b<Ha zj '•) rM|< |» a»4 
j«»M.rn niRKoM 
IUm,J.w< ». |NW. 
Oould's Aetdemy in Bethel, Me. 
rp»ir. trim; TrRV«f*H Imnm 1 mi — irf 9»"«iwwmry *7lh. a»i CM !»■ ■■ KW»r» Hnka aariar tk* rkw|t >f 
W r YOlMti, A H. 
<r A. k"ti«rt>ia, Amuimi. 
Mr*, r «> Tk»*. T»»-k»f «4 ltwem 
Trrma —f t.W ««1 )4 W 
A nai aa .i l<tr la'n aa *"*T rl* rimnrc »r«l auk 
t'lralMa «lil W <»>m 11 «> k»km ikr Hik 111 
Tkin ail, ilv, W ■ N-■ aaa I Um, k.< tk* n- 
mtrmr ■ •• al <k « at • a»k <• 6» lk«n»l*M Im 
a»fkm 
% a ararar « Mrnaal a/ rack atainl'a aim '- 
•ar«, acS ■ hrakiy ara< Ja|»»>lanal aa4 k» kryl. 
w4 »ati *a baa pit rat ai |aar4aaa. aa ik* ctaaa af 
ikr la' ai 
Iaaa4 Hani aU Raiaia (■# aatf Sa*r<kaf. katr 
kata ri|a|r.l, a«4 ha «klua4 by affliiaf la 
Ikr Ta tarsal. 
R A. i KVC. !*■«ratacy. 
IUk*i, Jm ?*•'. I "a* 
Dixfi"id Villago Hi*h School. 
Tiir M'Hivi rr.Rv M t*^- 1 «ii, I rtawi * T1 S. »t ramummr r<« W «*kl. 
II r NUVAKIt. r>i*cir«t. 
W ■ • II I' II 4 • l>. 1*1 «r|Hr*M, 
Vi« Fk«»«« Ri«M. Tr+rbrr •( %!•••.• 
Ii»^ IW. if f>» t» ohaaiwd '« V>lkl(f M 
■ W akjfli im<m R. m> h* 
tar 'tl • *•*>*{ to •»«! i lk*«Mrttr« 
Ti iri'i>. Cumx i:<|:..k. MJ*. n.(W 
F«f!uk, f t.M. Ixii iii"*. ?!>• N iWilw-' 
IM fuT «la»H <J two MrU. 
I * >-«(Wr pw«Irf • <4 Um> ikt P ianf*l a« 
Pi aii 11 
IhtlrUjM It. 1<M 
NOTICE. 
IIf IVINfi pan4 it* mm n.»k »f f»«h | M fc «'•• M M| rale*. I 
K ■■#>! (i*a( Ur|«>*( m 
l>i| IUi4«arr. Ar. 
I tka'l l»p (uaMM>l« M ka»i al g a ia » tW 
wm»i» t 
TUHIM T>I IT. J. ii.Hru. 
•a4 aiall r*«^f«Wk wlifH lW iatrMMf' af at 
kx Ml H< »M» «. Mkl all piMM Mf It S «fai ba«1 •( |<a»la a* lW «Wt Itaial (nr»< 
D. V. BAILEY. 
AmH ran. Jaa ® IHN 
llai.af a*4 mt M«l 4 IVf li-nli, (i<>a*r> 
i*a. Ila> law*, k- h' 1». I' V. II iilt, ar raa 
iWafMly raraMMil K m la «Mf >U Ml nam 
mI k-f» ail) M la-l l» | •» k>« 
n iNiimo ft ru 
HMk Para.iaa tI«M 
PORT & OXFORD CENTRAL RAILROAD! 
Chtoio of Tim" 
f rt.K Immti I.WilnlM •! \mu *•*>•* j» 
(i •« r„ "1 
ill 
IWv. |4M • • ( Mr t 
W •• *"'•(' M W 4 M 
lUriM I I* K 4 JW 
»*«rk~.< i* a* 4 it 
fa*' Hi l»«». I# I" 4 
|W«rr»Ra«,* 3 M 
Wrtl «.«*. II » lis 
•i"s. r.t?. if i» Mm 
•f h( ill • * 
i* « v%* v «t kfmu nn»i. *-»• 
CYRUS M. W03MELL & 80.. 
I-I*!!** IV 
Dry and Woollen floods. 
% b«H # ariwt*** n# 
FACrC(TV OUOcJMrtTfl*. 
< m«, I Mar P I« l. <V»*. LiMii. 
('•■Ml, »♦•*«* Ei'lW*. lilM.Ml 
W «4p* Win, Hi'«, * 
1*4 Ik-M.l'*, WM«(,(l<l*i«M • I I.W, 
I*»» **!■#«. r*mt 1»>i ft 
f '«4 /*f«i/»f mil k,ml» .jmmiry 
40RTH UlNltNTlNIi VI 
4 « Wuaiu. Vrjivill. 
TTLIB KIDDKH 
Licensed AuotionMr, 
VhlAfM. laltf. 
NO I ICE! 
TWr .\c(n i»l of Wiwiaw k 
Co m»j hf fowl for i abort time, villi 
M K llaakoU. at tk»«- K.our Mill. wh*v« 
loth [V.t.>r« inJ •'rwLlori will hart «■ 
o^ortuitj to wttU. awl tK»v will t» 
yrtuJ toiWw fortiivilk. 
WOODMAN 4 CO. 
So. Pari*, Jan. -J, 
Farm for Sale. 
ON »m.1 «• .11 fcaabh «fc» M»>>b< Uhrl Cm aa W M » W|M, IW M «k>rk k» 
KMbM m> Cm* alwaH l» ailr< !>»■ ficK HlU, 
•»: tear ■ !»■ b« lU m* <~mik Tim. 
Tfcr lata «"•»• J1 I* >> law ml kmy. *»1 
k>< MT of Ik* l»«* <«r^a' 4* ■ IW •'««*>. nl 
l<«lm)kk<i V iW «tn n(w ■ »■«!. 
I>t> » WW a uNaf*. 
c. ii. mrLr.Y. 
ran*. i<M>n I, I1M 
Great Bargains! 
FOR 30 DAYS! 
T fc <mr h » .« .ar. -'ft al Uk' a 
1*"». ad k» atock a* goal*. 
At Pr.cM that will plMM parehster*! 
TW M«ft W l*« u( 
West India and Dry Good*, 
REAOY MAOE CIO THING. 
Mo/j. Caps. Fun. BmfmLo Ro&es. Flaw, 
Cur*. (hUt. 4re. 
A 1 yr-iiM i>A Is |W —hi ifcw a H aHlb 
iWw aerwBte ailk «l larlk*f awl>r«. 
jrcrvi«H rurrLFTT 
UrW'i VdU. Jaa l«W 
SELLING AT CLST! 
Urmlnf «a t»»«er •—* !««•»«• ia fMl. lU na- 
•*( ail wtl a laa fa |aaf • »4 my 
BOOTS AND SHOES AT COST 
For Sixty Dayi. 
\A bra I aay CuM, I ara> •« •• (*oa*, mJ Si».j 
<A*ya aaK. 
TWENTY C3R0S OF GDOO W000, 
* i«rtrVi»|* f»» *«>'•, H.»- *• aad Yaaik'a 
rk«k laoa. 
C. K. SMITH. 
r««, |«a S3. I*W 
GREAT OPENING. 
Fall & Winter Goods! 
• T 
F. A Y O IJNG'B, 
WE1T PVKI"». 
J Ml npaaaij a M < • «iam a/ 
Dry Goods, Boots and Shoes. 
IIATS AM» CAW. 
Crockery. Glut and Hard Wtrul 
AW a tkMt Mack af 
GROCERIES. 
laaa«M>a( J^ua •») Aaa O i> a| iraa. Caka 
a*. Mut'tfti* V A>' Ar. 
W OT?.D. 
KM K.WU MTtTuljt, .|w ClftAtl af .11 
kai'. nt t\<. rt»t ltky. i»ki»:i> irru, 
l*'>KK. Ar nr> k<v if ikr tjw«« 
The arfariil»», iktak ai lu» )i 11 II a i|« 
•vail auiiril a rw«laaMW af ikr ia ■. *a4 aaail 
k» ptraaa»l la kata ki. IrraJa < aW aaj maiai hia 
a4-» A U g m*J* triifv |«irka.ia| rlaak«r> 
r. %. vor^c. 
Wral r.ra.lVl l», l«i 
ri*l no* WWm ay w+. Umrim. k>< 
\y »n«a Ikvl a •••» I* l» Infc i«< Mi 
•nf» *r •«» MTiirJ, I ka(r >trri ^|1« 
<(ji«i tark a Mhi ma^Wn k«i> ayfw 
*4, k. Mrr, Ikr ImJm| tU |<»k •< ■« k hit, 
•W atari « ikf ii »li AW kM Wli mw 
t«4 Mil IumJ •Mbuai ratm «f ifcta 
"Hi » tf tkrnbfr !• fcakxl all >■»»» «» karWiaf 
w tra«i>ag k>< «• «fr»aM. 
l»«'aal at |lr»Mlk Ikw laratf-CTlk «i ty <i i aw- 
aar«. I 
u h i.i %m u tr«.<«»i». j« 
\nttl*MTK«TOR-tt d4LC. *«mv .. k»w*a (< •* bt (uio >f m lir«w» fma ik* 
J»i(r mi fxiaw W CWw» Ij tfcaaa »'M ha 
»»l -«».1 t-» aal* at • k> >4r» at A ?• k 'xUH »« 
Mo«r(int Kl*. i» Aai*r4>| >k« lk>rl| irat da* 
•f Mii'k »il, at <»i aVVirk lk» rfuraiiwi. 
• tea K~*l F.aato •( Iwmfi tt«rr bt* nf *t< a*fcat». 
■Iff Mi I raw I r«tt>» i* lb* aattknlj half at 
l/ii ^ » I. la ik* Jt r»*f» r»t V*a m t|(M*k a* 
a.>44 kaia» aa IV tl*a. M -rr Ufa 
WnntaJ, J-a SI. «M. 
« 4 MMftkll. 
A<laV ml Ik* Calal a «f (m*. Uaf. 
Notice. 
/'(II". lk» tarlwat* *>f tk* »4a>nk*» 
I *<••■. t N(a>l < »• at w ik* TH «( 
i»|il 1 a • ml War*. Ir# karf hat tad a»ka 
akif. Tk» •«•»» Ik*raa^ la kinki im4*iI la 
i*k* ik* ■<»' i«ai a*rf pa« all rSarf»a h«MI^ 
ar«rr*4 *k*nk|, aarf a# lk> ■ it* aa jat t*4*a 
aaat W Ik* knt ta» a) Vaf« k. I**a. I *k*H pr'i 
«rJ la a*N ik* a* a* a at y^iln Mtl«a ** Hkat 
•tea ta |aa« «»u a»l tkarf**. 
w a. ABiMrrr 
I'ptaa, Jm fT. 
TV k*rA> IMbli* ikd 
A* kw W«a till In lb* H»—■>>» 
J* V W f laf lk* «M« *f IK(w4, ••( 
.«■■!» p« Ik* mo af f.ifdot atf ik* «'»• • 
M «•>! ('««•• .k>■ wni. k* |ir«| kat •• ik> 
U« II* ik»t»t«f» aM 
• k wt 'Oil I'* ik' rftjt* •»>.' t» »■«» < w 
nwk' In « (••%*»»<••; >W lk« tW klM 
•w iW» ■ u> nkiHi ik» »»ii i* 
4.. i«. i«n» urn » ',m«uN 
O. D BI8BEK 
I nuBM-tlur .'ltd tftorari at Law. 
hi i urir i1». * *i*r. 
NnMt<#« s Bark fat I»aa4« ! f»» 
• m 4la*. Milna'), H «k«'« aaat Vnm 
< Vrfm'l I*-—-mm •< uiaw) a« won. 
dMl W>W» 
WIRZ HUNG' 
T>» *«!—<' •»< • r»ipi< tM| »!■!a k>a 
lW paMii |HWI«IH. life* k* kaa M»- 
kMgw-l Ik *' *k «/ 
ttwnT fnyyim, 
%a4 »il kwp n»*>mN «• k*«4, k<« M m M 
* < **d • wkrM, *kn k k* *il turn m ife* 
•M xiIm. 
L»W awl TW^i, r«.k«»<*, .*#» a. /,>•* ar 
f <«k>v, la >«ff r»«»« 
nilftLKaor kU DtM HlfTloK 
n«n if al ai|M M'* « ■. •■(*••• I kf aa 
• ikai«) | 
n kaadk M«rk aaH Wk <*», Tk•» l^a», ] 
4 apa. * iHara. »art (••fflkiaf a# tfca k ••' 
%»«•. Daan w»4 ««*k laatUfl«r»< I* J 
(Mm. 
i w Andrews. 
Ww«wari.Ort i. set 
Dry Goods and Woolen 
JOBBING HOUSE. 
dii iv meskri Lusiuiict. 
mmd i«U*r« al 
DRY GOODS AND WOOLENS. 
%g«Mk« Im lltt *•»-!! 
CASSIHKEK8 * PUHHBL8, 
P -v„ rmrttmmd. Vr 
I. M L T. 11 wi rll C. H. £ 
PERHAM & KNIGHT, 
UK 
OIL OPERATORS, 
BOTHWELI. C. W. 
Joiiriina.Ji. Hiio r Iikit, 
K*««t Hola4. ie*. 11.4,1 
HOWE, GROVER &. CO , 
Mttiai if 
Dry Goods and Groceries. 
Read)-Made Clothing. lUts, cap*. 
CROCKCM, 81ASS AND HARD W\RE, 
>■ ■>». .<>»»». (rftoi, ratf/fry. P^imt ., 
0*-. 
BETHKL HILL, MB. 
CKAFl'Sfc WILLIAMS, 
UftftTltl • Diuim 
DRUGS, FAINTS, OILS, 
i>yi: STI FFS, 
VAIIMSHES, 
JAPANS, JLC 
AMERICAN WINDOW GLASS, 
Forest Ricer Lead Co. 
H'arrtn Lend Co. 
M*. & aa4 • < wriTUl Wkarf, 
BOfTDR. 
Clltl CitfTI, J*. 
Ok*. *. Viuuat. 
C. W. GORDON, M. D. 
Physician and Surgeon, 
HFTHW. HILL. Mtlir.. 
nU'*" 11«( A lUtw' Vtafr, •• 
Ilex Clirf,. 
I*. C. OwiM. M |» PaHhaJ, Mr 
l-f •» T. !»*•«. M !».. r !»>■■>. »*>. 
i II K nt>.n,tt t> Mr 
!•««' I Wo Hrf. M |l Litrll, If. 
I.. Dnkt MM! rjaini ■§ 
Ci ftAflin H 11 w« -,. «itmi VttfW ..r ,k, 
"*»•••»* Mark««». Tkif» mmm kMkJ« I a- 
nr« m4 «|t>f ti »4. W«raM«ftif tnti. AU>tr 
uUn « n.aa.MM* T k« util Mrhwrt 
(■U •• I U «> '»aa • t>>. akvk w* 
fmUj (kmm< tf Nmw, K*hi»f 4 W«*—. Kuw- 
f1 l<4#' >>•<« ^ AM atk> 
M Rorkiat* <ir (Ml ilk ••(/»» «T 
k«r a»» ImM< »» «""<. t«» Hi .aynwiX 
• • rolw* f' m. M« u< »v>rii Aki* fc 
A Farm for Sale. 
I, — ■;■■ ■> 
» n( r( k»kk. ikf if 
law Iw Uf Una *• aWI •bra M« kt», 
fca- •«a •« ik»" AUn Fiia," aknk .• •»H aa*t 
pin*«wh id«i)*4 i« «W >awa rt 9 m Ira 
<h>»< Km>-a. I »ilt» (mi (.'fBi|'a MiHa 
• •m) S ailfa ha* Nxaii atluffr Kaul Uixas- 
uias I<9 <rm V fwal '«»l, *al lata 
Mn«ia|. I'<aart|>. wM T-'Ufa. aaik g ia4 kaiU 
M|a( I Co u«rk*rila ut af^lr tttM <M W ak«k 
a <>f « «ag, ikrKi irraa, tlaa « <t»|4a m 
rkai 4. Taaaaa na»»iM» 
«H. *. l(K<> ika, 
jo»i> r jokho 
I.T1I1 CARI. 
mrrm 
8AMUBL HICHABDS. Jr. 
WATCHMAKER & JEWELLER. 
*H l'AHIN- Ml-: 
7y *' an kaa, I *Wka mm4 1» a»lr» rav'aMt Ra- 
pa a«*J aarnataa A W-a, 
Am*. 
U. K. ADAMS. K Z>. 
11M 
Sgrz»t>« J¥atist. 
NT»*th 
DENTISTRY1 
lav ik •{ >• ifca baa J **t *'-tt »l mr 41 
t m • •!< • I l»>Ti«r«t raa ha kW •« 'ka > %r» 
A I»a H II 44mm*. Iti taaa'a r**4, W«a4ala*k 
■». 
Small Farm for Sale 
I" rum if «r» ,tf mm >r»l. ik* «AtrrA»f .•§»r» W »W kf •»«»• a»1 tkwtf met-* »f I Ml- 
•ta.'-b M •■<•••*>4 OT>' w oh r»r.« 
* !»»».• r<a 
Km (mil **4 < <m»x4. 4> ki«Mw|>, a i)«l<k 
«*»«i auk r>»«4 •»* W «» mi», «»t • 
>P«m| >4 !■>•( •iw VM <Im> It k•• a k>, 
—/ •>»« • • • » '■» 
t«4 «< l« •• • I •« « 
l»W. m4 •• mi »»aa'4 Im tat «» •a«<*| a 
f^MtX Ma*<Ma aal a mil bf*. T«t mm «Nt. 
I — t-«• <-••> i»« • if M '• >«a Ra»l * 
W ariarxhH M wm ta 
I'lRIMU « HlRWUO 
Farm for Sale 
I UMli I •« parw «m tfcr "*m4 
-4 tr-tm ?»tm Hi* •• 
S r -«• »— | 
•r—» Ml «ra* M. •»" .1 •. ^ 
■«—"t. )w«'« tag aarf «■—( U»l. A.wt 
bra rata W b«M *4 r«w< ICaf ..fc k«< ; *W> • 
wa-v ""-W.i .4 I • ttw* fcara M t ». it. 
> gwd Ifcii■■ —4 »«> Woaf »w »a h-— 
•H bra km m» a# A» wfc Iw4i h» lW 
«aa af Para* TV a> '*» 
». •. r,||.(s. 
Sr*n oimm r«it j »h pmiatik«,m ik« Dkmhi Orntt^ 
(>!*•••. ■•-—A • Cwt WP« 
yU U* .WI W, W OUW*. - tW IT»fc /n -« Jaa a D. I MM 
/p. h iatu.»4«« yj ^atUtwl mrnrnm U. m4 m m>4 I.a 
*J. 
Odrfr.1, TWl lk« mi4 
*• aM -hbiw .«nni»l. w< 
•« I* ■ afclufcad IM « »■>» IWMItlll M 
lWO«W.| |V»«J| prial^ M r«*M ikM lk« 
• I m f at * Pi ■>■!» -mn %m W h»W ail f»<M «'■—»y. — tb» >1 T— 'm «< f«>- 
»m. »i «f iW thrt m lk» 1 ■ ■ iii ■ m4 
HSr I ■■ ii, ii in Ikr^ k*M, «h» lk» M«* iSwU «m4 W ara— 
r W WOOIHH'RY. !»!<«■ A' w r«fn — mimi 
J. • HOBKS 
•«.— *« a • Wl «4 PralM* WW ■ > ankw <*4 hr 'Wa C««mi *f (HtoH 
ITifc J., •fi**. 4 l» !<•«■ 
'fM K r iM«mi»wfi iw mad *m «H «| ,l»ww 1 ■ ifca mI nn mi !>■"" T • ■«« U>« rfWat' 
4»cr i»il, to lb* of •■«»<! Wrnn4. 
It «• •• Oviftit iWi A* mU k»n r>«« 
nap? a< lk»a n «« to W »■> Ii ifci 4 ikra* a<«4a 
■»•»■■'»>; Hi ifct ihh< Pwxm. prtmlmd d 
Tafia. «W ikff wi »»n» a< a PrahM* Caav*. 
tm ha kaU — Tata m mU Caaalt. m iW 
Tarawa* mt r«fcri«f) artl •< M •* iW clock a 
•W (- "«■ ia. mmd itaa rw», if »"f tWr b*». 
■ by iW mw .h.a.,1 m U »mpn< a*4 lalra 
aa4 «4*i«l to kr ■ ■ < a»4« 4 kJ 
K «. VOUNOKT JaV- 
I- A. !!•■•«, Rsgtimr 
iHtrtti. m.—fm>.* 
•a <»l U iImCmMi mi I»«i ■<, *a ika ifc<rd 
T*r«4« Jw 1 O |4M 
T Ct.tRK r—" «■— 
ml llMitri H. Cterfc laia rki4m 
mJIhm^R W CWH u«r«< r»«M. 
prtw| hr K*> —■ I> mN hJ rwfii ml mw« 
•>< hia >*W VI «4t. 
Or lwd. Tlul hi4 imiinwr |i*« mm it 
•II cmi«i iM. rMtrH ky r»m| a r«f.« lk« 
■' Vt |« iWw hm»i)nVi m 
■ Ik* CHfard IWm m • w«>f*frf p»n< a) fa- 
• >• m iW ''i—h of Oilwii, iw iW< an af|i> ir 
ai a l*r«tui> r«art •• W kfU at la kr Ml M fart* 
•a •»'•! raw mm ikr U T v*taj ml K«li ar at, al ha 
Urk I* ika mi Utw ia aal >kra rmmtr, «f aaj 
ih»» bat* all* lk* nar >kn«U an* W 
E w WlNtHBI KV. Jmdf. 
4lr**«nf|—allMi: J M II o »l» Ragiatirr. 
DENTISTRY. 
f vK K D Piitiit, 1 f mm mi 4 it.yaiHil; ia<wa iWr n hall n a at» mi 
I Hfcr< I aal % a«*l *>«»«•«. iWa* W Waa n>iall> 
nlak nfc»4 am mtitm at BCTHKL HILL, afcwa 
km »•" c" atwal w« lo tb> prafta* a( I Va- 
itatrv m» alal ica IvaaHin.aad nramh aaUrtta 
tka BMrw sgm mi llw jmidf. 
Ill a^rraioaa afM iW Mataial Ta*ik trraifil 
• •k tW pwlart on aaJ »»«» ^irraakiaa biad 
t4 • hat ai* fr«Mi iW »aw aad nafin af k>a 
* '■ ■■■• 
l*(w«al a«erwi a aill t* |i«j* I* ibt fiaaain- 
laa a< iW Kraa* TaMk 4.i.trial T-«-rt» naaaa»4 
apaa QaU, >iHa» av Vakaaila (Kahkai) Baar, 
mmd •IIIIITIP Ta alfl a a Tia r KTtal. 
«'Mr aa Vtil Mrrfl 
IW. JakaiM aid ■ I■ a caaiiaaa ka tail* la 
IKtiaW V ■;Uf*. M mm*»cm ml ..II ha 
giaaa. 
iaaaat l» I«M 
FURNITURE1. FURNITURE! 
xi. *v. :?ro(wor, 
Mia li-iarw aaJ IWakf ia 
FURNITURE. 
Looking-ft Ussr*. 
I portrait 
f 
Piclorp FranrN. 
HTHTl- K VAT.T.M, ail: 
C«wuMt| mm lk*«4 tk» Ur»« wkiw*) •( far- 
ntiarr l« W limi i« (KM C— aiy. which wtH 
Mr iaU at im —* l| rtira. 
Tin. TBA1IIXIB. 
TW »k* »• M<(ti »'n faUiaf (sat 
A. ite.-cfc »•. —Im ciljr P i»>^ 
4 1 ml «Ih> la r» MM* mb4 Iff 
A Lavi «i k ikn iW»r», 
•• wixun rnxs' w iMtj * riii-Mf 
Wi»f ■ AnU-Bilioai Family Fill'*! 
nm» n««V isi l •• lln 
•• » >11 ikn rmrv tW Mrk Md al»a> V* 
TW« from ikti rlwM *<Mnr rlrar rwi| TW mrrtmtm ml 'Im w-H k*>« » rowfw. 
\\ l\i.** IllJ-S f HIX.'S PILLS* • 
Wia«'a TrcrtaMr t aa.il y nil-r* 
TW•• <«Mk (*»♦'< W>« >aniM uw bf ia4r* 
W>*< • *rm «l iW akaay f—iw itxibmimIi h> 
Ik M"■ — ■»»*. »•• «r* 
H t> «MI ril .a .XJ •«' r^aruUr *>.q. 
n, " I k«*« ifvtfkly 
mM all vm WA «itk •*. ** l • Km akirk 
aai d Hi (m>W |air f>—f mt ikrif m»- 
t'. t* MM * Nl H, 4|«>'lrf«»n m (•(ft'liar M f 
b> «>>« «hr ml ikna >W« a# mm* «<W» k m(. rV 
•Ml «tf h•« reaieeene h». ■>( a (Mlaf'l a<wlk al a 
liar. Hr. J. A. ApalW 
rarv mf<U» iw iitaia, an k« — »»n mmm a — J 
"%T T.r.i mrr"* hrrrt. ipxWtn .« Dm. 
*• «Mli, aW aav«. •* I Ml 11<< k't* hiM a frnaa 
ikf kaa« lkf»» »-.»ika. if I kW l>»a M if#.' 
IK nnCKWMkmn.rflaik.kMlbt 
a#<lirail fw a^rfi^a-a <4 >knr I'lMa «ai c a n ml 
■ k>a •• all f< »« U Hittfc.— linn. Auk 
H> <''«< f, l.i »rr Catgut. t> j afH-paia. f*itra 
hr 
IKIRLM W RK<>* Vm AaMfcnrary m. 
i«T«IU. aafa,** )«■ Fih I'D riawi«Ui 
U« Ta mi 1 'i«l ilk) "flri >««<(kak • exaa, 
*>W| all 'fcal rkn l>» r«p»a»a»w la Aa Ml llr 
>■11 i<l «l -wm mb-tk «r> iayi ikw (ma. 
1' *|HI M. I OK, ffn*i< ir atf ik» Km 
»W N m ftvAarr, |K Vi«<,t«i 
fi'U k(«* f» n| ar at tn>4 J ** 
Mi, aMnb ami l» kt lifmr I' Ijr «<■ 
• a, a»- 9* Himtpi itifH, K ft!>» It If. Hay, laartra Ff»» t%l H 1 Ik W f. I'l !>>• 
I 4* M.-Mw * aal i. w r«k ml (V M I m- 
a«i«w n COM. Kr •«•!>? ■«* W'f- 
|'«. Mwa Ha ar, J li l<4, H B mKiiw 
■i.H fa a* v4 *a % Rm%I, l^airfoa, K» 
Portland £ Boston Line. 
A iniacrarai. 
thr Rrr.tir.R« 
F«r«wt City, Lrvi«*9« tad ImUmI, 
y^' III.. .I l»ikn ■*«*«, rmm mm Imt 
l»»» *'Umx•» •bar' ftrtimml. M<h» ♦»», 
I ■ » * 1. M'r4nra<ht. fK«r»i»> *m) *•>< 
>*« ■ 1 a. C M •«! •bwf, H.« 
mm. '»»f) Mm oy, Tw»'Ij». * ■ I ni<n. TWara 
•i. Fii4h *•! •« 1 •VUri f M 
Vmimmfmtmm ft* 
(V* I '• fkl lakrt M 11 
rw ■!»»■> •" • ■« a>iM» tw •• 
• « a»-a»« 9m ,m mmtmm. mm* kx *»»- 
<M MM* l( |I«M Mi P' Im »< ilk* 
K- ait-m* fmmmmmgmr tmm r»»r» fVW i<4iin—I 
■M 
i. mu.Mfl*. «fM 
P«pUI, A>f | |ttt 
4*HII»»»4 N > II » « 
iWh I !>«»• ifct« 4at. fi«M mm mmm. tmhm C. 
• >m«. • •>«*». k>« NW M art )f«4» W 
*r» 4w>«| iW ra«a>»4»* «l k>* ii rmy, Ml 
Id f • fca" '!«■ ai * J a« «iaja. aa 
a> »tl« at I>U rnMrMt>a aO- ■ Ika 4." 
IMMfL niLUIXiS 
Iiihi % 4 K Kill I 
Wawxtil fW M. |M 
^__ 
Carrie, Tift ai' Bill heedi 
»nnU<l at tba Democrat <>®cej 
farmers' lUpartmrnt 
M|PII» tii now." 
tHll» in |»»»'»'«| •• 
I'*»• am^ 
I tan "i taafcra i-fibri. •" » mrm m»i ■ "* 
"»• 
Mitt • llS 4^<nl*> — 
■aid* Bc*r4 9f Affuuhurt. 
Al in ikfuTMl hWw the IW<I WU 
Mv*J*l rtrain#. ll«>« IT r.*. IUmr» 
M,|r if -«--£ 
— l- nki.k »i 
laic frrm »*♦' F«r*rr TWt W. rr 
to mitk nix It mlrr*»t 
*' II* iUIhI that l* rnfeling lk» it4 work 
of Bamn l.«et i-. kr •»« iomblr Mrwi 
witk a rrVkark ■»•>!•» br tbat r» r.«-«t nu 
that pb-niep aknnki I* n> lb. r>H»sLl» 
CC«B|>U frJ* prf»>r—> J |ImI lltrrt U 
M Mr<i of ILia ba<J W«l *"• 
ibto a tram ot tWo«gk« and to it 
•OW It Mr« cnU M I* tu <V 
ry out. b* ih» a»l of natural afruiMai 
tW 
HNw prrpirat'iT of fW »«' »fw»kr« of bj 
Lirhtf. It it rank) h* 4< iw it «ouU being 
•bout a m«f>klr revolution in ,w 
lurr «r«M>ai «f (rratk in- >kon. ti.d 
•t ia om e/ikr ftnt «lra»t.a»k« of hr»m( 
in Xaiiw. it bnv«rt an «)>oftwt 
»«'»*» »" Wiakr lltr awt of lLt« abort <ra 
Tkia «an br ilnor b« itlloamf r.aiarr 
Tb* »f»-*krr brrr allnded at length 
to Ikf pkraoawiu of plant pialk, and tkr 
|>r» partliuaa fc>r if a ronyh tr ilmltpimf.i 
on tkr part ot ibe (inarr W'krrr tbr |**e- 
J*rat ton of Una for m>pa i* d«-laird until 
»pnr>g. u m Mrrwtn to wait nntil aH. r 
tbr aprirg mm a-a a*tr, an I the land be- 
conkea 4fr af-i in a tit roa<li«Ma to awk 
TWfi if grrr w manurr •• iwrJ. t l*at and tbr 
ioif-rrV<-t a**<J Lair p>|«r«tiM of lb* aod. 
«k> not ojcnir to •< pw* ini«I »br jn»ll 
of tb* p'ant. hut am lW- <i>®lr»r» tbr plan' 
wtrtigfflea to cTffi oiOf (boar tU«rm nnuo- 
»tam*» ar>d (or »• »l» at a p« «>r. atruggWre 
ar.ii «(<rrtirt rate. Tb* rntrw iloii ol 
(U .rr.prrft ctly prrpand Mnl brd. and 
aid! aiorr .ant fooj »n tk* fom 
of rr»lf f*Tt»'»*er. are rot Kitted for ibr del- 
katt ruotlrti ol plar.t* u ttr < arlr tup* 
of it* groatk. !• it »tr»-»{r lb*-o that plarlf 
wa>. »f» {TK-* and •»*. J »• llif the 
■cntiief Jiiar, al«i<>*t a* lit« U •• a* ati«k»* 
TV fact ia tb* preparation of tbr aod aaJ 
mar. .rr arr (oik unauttod lo tbr jot » 
plant* 
N'ja ia ot<lrr to o«<-r» «nr tV«* 
^ar.' ag a. U*r 0 ••ir»r ,( our a|riruh«lt aiutl 
U vUang id Ifor all l|>ria; r*np« 
w».**t be prrpar»U u l!»- (all 1 ■* rr ia r 
better Ilia* («c dvi*g thia tbati fro a» tbr 
»t«M* of August t" :h. Kidiiir f>f >• j 'ra- 
ker Land |Moa. .l tb> * au«l Ir't to ibr a» 
•ol* 'Tig art it >«i of tbr fro*t. and fa!! aad 
apr.r»g ram*. I* rvaw> tboro-i^UI* poiteria- 
rd a>.d oinpUitU kiu4 lo mr:«t "Lr 
arrd If lUr »i*iiurr .« al»o aj;! in tbr 
fall. oU-tbrr beo*d<-a«t or in tbr InM. it al- 
ao b< iuom « full* iik rj ratf i oilb tbi aoil 
b* "prinj u i« rkargrd *o to *p« ak. to I*)- 
aid nauura. a»<d aunarr rar-nol ! r U od for 
fiUnli until it >• ilmolitil. ai >i i» in a »t» 
to br mat* rr»li'« lakm up I » tb- rw'ltn 
<>t tUr [•»«!'•. li nn (Wi. li 
br< ■«rm tfiou^k *r tbr gr«»ut-<l rr- 
rtirr* ibt irrii. it U> •MHi.itig to <lu t ul to 
grow ar 1 til i!« »u nx.» .ling* »n • b a- 
contribute u4 full* to ill jr -«tk 
lUr il.r u.g i® l< «!••••« b» girla six: 
«o«KH, if imrtUM, atxl lbc% si!) ilo it 
ih'i Ititfli, hi ta»a ar.ii J»gbt will be iW 
« Mk 
It M livr Urwrr» mj r» K in obmt^t 
to tbia OKtkud * J J • at iLrr »ar * 
tbrir tart>i mwurt for > f«j>« in tiw 
and coar^tprailr ram *•» ^rt ibr manura t 
in the fat! f«,r iU m iml.iij jtai'i 
**«•;». liut if (ti»rr< I*- ><Mt ckwI.n I 
tktt tb •} Mr* ».«■»■!, rj 1a t'uc wrat oa> 
<f>> c«r g. an i' » ♦> 
■truer t«r»ir; upon tl t plan. If rm n o! 
KM *• a. tbr* an fxjr. liw a ittf'l Mi"b u* 
nur.u'i rii»«r rwH«iiratnl «>r a'a'-lr, and 
l>« »»< ib*r ifar W • ill (• t •>. a* la 
k»r tbr ')nwi I'w Ii at.urr («f |L<- f«ro> If «»f 
•(■lrr*;r •» a«.». Ut Itiia >»>» »t»« iijS »t%ar» 
arr m the »pr,r'g i"i •>» a-l !i« 2 ta it 
tkrnufk ib* mwiwr trotatlir road- 
•i«t» kr (ft rac ijffc tofrtkrr h (1' 
lo makr oat l»wik «' a )*ar'« »?u> k. atl 
•rH? " to tari a part of tW !ar>«f a* U ia- 
It n«li lo mat ufr. aa<i laniWt *!**>*< a«ar a 
l»fj< r ataMrt a*. arwl m rbia war br aiN, mi 
#»»r ar far jrt'i g» t ia»o tbr mva1 R> 
lbi» «l itra it till be» amtr hr(««a'« lo br*-]. 
laarurr or* r »br ••ii»i*>« f. a' <! ar>i»t«- n,. an* 
• lit br w rwatf I protr 1 it fr a< *W 
»e»tbrr. A bara. crllar f»r abr ! ai I b 
arrroan. bwl if |U (inferr rtrt t o* 
aiaf'i ibrar. br ran. at !» a«t r».*rr tbr b «• 
a i*.b a flatting of l*>aar 
l\y IS • »> rm uf it f Iat-iw r« 
Mrr t(n<r m tV» " 
tarl mxllrr W-l »U» H.'t^nik in 
• htrh If* oflttl ( jftlt «r»rfiH TW> 
»r» Lot im frt J >• M if) IW r»rIt ptrf 
I. n. « ■ Ot • < 
frrfat n| am) w Ikr l*«"l Ml ll.r fa 
U»- f U»t |tti »«rk • tlnmg «»"i krahlit 
grrxa 1% »w tw #t*l» |4l1 <rf tkf »• •• 1 I ■ U 
«•»«'» fr.HH 0* i | r§— *« ->f a « 
.!».» ih W »»f» t*l\, at* Uk'« ■ I >il> 
li-» Jf»••'"( «*»» Wk 4 <1 u»iMg »lf 
'it mmmIn mf i> —My mimtpr, yi 
•t*" cr ..t» i «r..» ikw •prtfeg »« «.11 
•II U I w>4 w i kali of iL« ihm «,|J U 
m»><> 
I irxi-i«M i» Tm r l>r J A !>«» « •< 
( Im ig | <• «n • •in m 
• r»b»-i •!. ► kM f * • ar» «r 
Nfw l lit* j»'« n of A» •<»*»! M U al 
t..f of »♦>«■ »nat «»f N irtUm \ irgmta 
WW Im« h*< l aMw (•"•< r» m iW ir'« 
fc a W bad k*** t» inafH'l •»'!> iractri. 
Ml)*'. Mkd I Wat ilia n.alr.| lur liar 
tawi Ml tW Mtrf W# M ■>*» t of lb* ■ 
A Great Farmer a Muibi 
U'« kttt tlrraJ* i—fir a toticf of a 
wm bt R.« L. M. I». I» Ja k- 
n««iUr. lltia«>ia. m tW -leatb i>t Mr J* 
rok Vn«n. «ko ipokrn of aa 
" TW 
(•rial Aiarruw aa4 »bo m 
Ji itcMoilW, til ia A»(«m Uat. It** Wi- 
ku rwwM ■»»"» ea<«**at rfcar 
t lrriitkt of tku •' Ji»t1 farmer. 
• bo Wa* Met * Ilk IIWlKKIwiilllkH 
l>u«ir>< u i<|« ralHOM. 
b M i»trifut»W» 
rbtelK U» ibe fi>!b»*«*,C »**•»». akn-b •« 
oof»* liar iW of ||nm» farmer* •k) 
are »ar>lj •«• p*rf»ra»M»j tbr op*r 
atMMM oi ik far* 
\\ hrm yon aakr «lo a© I roll a»cr. but mil 
0mt. Il afll p«f too Imm lo drt<i all aoor 
ti -uck*. brvak iUm up. karro* iWo. an-1 
row «itk i•■M-tar aa.) rr<J rle ear. «H» 
Wbl rloatr to (•« boabrU tta»o*bj i« 
raaa^k 
Mi»r * our fence Li^. tight and tiring. 
ao tbat it will k««f rattia aa4 p"^ o«(. If 
too h»-« bru»k. make a oar lota rtrwre. 
aitol kr*|i Jua ki)|i fTsfm lb* tallW. lor if 
ll»e rora ia < l«aa ikr; will eat a Se»«er lka> 
if it i* not. 
He mtrv to r«t tour kaml* to hnl k<r aev- 
* a o «lo»k Ike; ail! ri*r earl* bw lk< lorvr 
of maaaliarri 
I'i* \ band. if W ia a poor Kan.J alt tou 
pruotire Lm ; if kr a a (ihmI kn J, j a» kia 
a little anrr it will rarourap k>* to 4«' 
ft all better. 
Alaata tee.l too* War. l» aa •• I a» * oa «l*> 
joarn 11, lor tke Lai or in ~ ate a are lU botie 
aanl *Mir* of ika ootid. an4 vagkl to be 
at !l trriJrd. 
I aa aat iaS«-J ikal ap rarlt. m 
diwtrr. and rrplar baK ta, are tbe beat 
■mdniae* ever pabbobeU f«>r b* a!'k 
%* bea It roari rain*. t iJ • a'ber. ao 
lLat oa cannot aork u«t ol dooea, al a> <1 
ap.«t your auoii 
Mii' T.->or ♦»!. k* »Wr it r».*t k» J. 
<W*nicg *o«r ttal.let. or h*.ng tuwrtkinc 
• kirb ion • «V! U*r tv t»pp 11» 
f«>r n <l Cm in {ooil »*ktbrr. 
Mt>* » nor lr» ki. *1*1 -c *«• Vrw-e. or I 
f At < thai i« off iW Linfr». n» •nttkrr' b«»rl 
i»g *( -ir am «b< r* tkt «i- 
* h*» bl.o <-H 
tU »;tin t>f pat ♦ iW root of jo« 
kovw >■* t>»m 
St»it jrwir tnlerr ttt cWwwIr. art I Infl'l 
*prn«i any li iw Mrloning fv t.>Lntt te«a- 
UN*, tnd iilkrf NRlll « 4 tW, Of U'k of ktr>l 
tiOM*t aWn »|«lxiirf < (r t.ax m (own. 
•lutil »( on ••ore (win «-»«-. 
T*k* * our timr •».: ukr tour rd«'uU- 
<1<i tkagia a borr*. but <i<> 
tKrm a: tHc riflrt ha.r. in<| krfp »our n.>>-i 
M Well %' J out lx»l« • L>«r«J. 
[• uu«ln (itmirM*. 
Far a. St <k. 
Tlx rj.nnj: tnj '-art u(»iork !«al tb- 
at.'rnt.<■*> of h»m bnarr TU Mi-art >« 
•ki'i W |»iturau iLh fwrt c-f Li UWi*. »• 
a »«•» tmt <riurt.ni L« • ut b to j<](t ol 
Lit arrita ar*l torcrm at a farawr Tbr 
Man «L* krt |« a I t of ua.i. kun^rt luuk- 
ii.j canir. it t"f tkr man to ttatU bi.'k a* a 
faratrr, a-.r to £tJ Lr*ing »trj prutiUUt 
i* tLr i».rsj: run 1 tr loo l.ttW aitrftlH« it 
|«hl to ibr of tt^*.k. V>rj man 
iarwert. Le< it« tin % m g* i a ••ttl* nn 
m*>rtrr frttm tW UuL r for a hkv rill iban 
for a < oAtnton dm. mU iU Lett **•! rait* 
tlx otLr. B -t iki< rum • x « pt (or a 
Ami liar, it far frai bri^g fttitaU*. It 
t« a la« of naturrtbat •• like pr<«|«<Tt likr.' 
IMI T' I!, .!■ iii'f |ir (t« «ia> H'l»« 
Now. lU. Ivwff alMrt«r«a» nl< riur rtlf. 
not • ►!»!» iiukr* «urr of Ofw inlrli an oi». 
b-t til tfir <Va>i i« t iLfcf m»mI «>!' 
I* • grvir T*n « »»> «f» *'>nki *4 
,n»i UritMI. TU u ff>r*w*-r ii. tkr «»ivr 
of a £ «i iiul i* mf. r «« ». I t iV jtur- 
po« tf r»i»ng Muck, i» *»rj L grratrr 
tLan .'or <i.#«-rraer .» tkr |Hkt. .a 
ar t part •( 11.« ttri of il "k Tl 
U*l trr. la of a mmU. h w J ft. • .II 
br <A "iM'.r pr >f.*. 
lUt) fai r% Hrih to tWi. 4 ikal iWr 
»tim «r ml r*llk lU« ran kfNrf. •« a 
S I*nit» ul kai. tfe ■» rr pn,i 
I will kf 1(4 Ikw I • Ittk'. TW «kl 
»*«■«. ** .k itlMii* lUl i« • flk d»i< g at 
aii t» atiilb ikui«| arii. ia tuanlty lr«r 
of (rtJ i»( M»>k 1« .• rr'H-l •*» J umpirvL. 
al '.«" l«» krrpu *a.«ka. M aW ft fur fc -d a» 
lo ka«f il £*«<• ynnf f'ni#), br- a««r n^ar- 
ir a!t tkr ••w»f »rt an"l La( , ifw»« .•/ mimU 
ru*«••*.!» j;»a»iM >• f tkr I np»>. 
fit a'.Jr. kn-aiK lk»» »rr loving fUik, «U» 
by a •' rr iiUril (rr<lii>| lW( a «U h* 
f* m »k *n.! ulv *» ««»r faraM-n 
arli iWir Un Wat mi frr«i ik^ir p<»rr<i 
anl arr* '• ikml tW« trr oa IW k »U mt I 
lo •« a!4. Tltrj •r<«alW rot I : ba( lW< 
ar* V'ltinf »»arkwar »• 4. >o4 ranlr rat. 
tu » r* I m#»<l <>• j»~.r ka« iLan a ^(*>H 
booa* ran U L«iU »ifk •» a«» Utr.U |r> 
r<«n»r iBar tkrir if an uflrr ii«tf~<«atW «r. 
bnf *r lit* *at>riaU u«nl arc of tkr r 
•♦r*rr»fi«»' a. I#< <«i hrr>4*. * -kJ rt", a*4 
Inrt mil I aa». fi»»l fr*H, ar* tkr tkrrr 
j.rin .|iai, taai ntta. »U-aari»ta of • m 
lki< .«}.•»*«.♦ nl of ItrwMf 
[< ur K <'al kmrr aa. 
R.-n- t«i> m<n k Ku«l«i. rtor l a* 
••is \»r—1 »rll n w • "It >« .1... .»•! 
bk lo kftp wifkoil 
r'Mit* Tfcia fori. Iih4 lU fort »!»'. tkol 
r A* j l»» W on m; um part w» • )•*■ 
J». M)M Mltiut. (rttgU lo uolwrr Muff •! 
I* »bi m fmip l«« 
pr «vNu. rd tkr »kr*l inrbuf «f fWiiwk »gr 
«ultwrr It Lu «ru«|M WuW »W- n ..f a 
r»»o4u«..»* in farwunj m(flora -o thai oi l 
raaauj. an I it «tii «!-> lia n»f U»f» if it 
U at'. £»r. rat T arf»»:pa «J»« «<■« fr- 
to U iaa« until (ha itmrrj of »|»c»»>g 
•»rk .a wrr, la (U n«Mr; lW» raanX 
a« ta lit »ia>r>. La IH on lU tuat ro 
T,,ff TWt U>««i«r rfanj a c n- 
•• irrot.l* <Ugrr* af r«44, a', i kr»-p •»!! n- 
»kef ia |wt« or la«Mh f*rvllan 
PROSPECTUS 
•f «■! 
Land & Petroleum Co. 
^*iv)*h tr. www 
(4f W■ •* 
Capiul, 900,000 Share*. S\ wch. 
<•1 FNTKl 
r-»«. W4. H iIIm* H \ • 
% ara tw air ■<, % kM TWm^m 
*|A» «I1. I'imWmI N af 
Tiwm, !Hl»aaaa I W*. i. 
til Iflll. 
>'n»U» II ••». > 
pytmmmrnm < .4* 4« \M.„ «, 
W * W »i \ X ■«•*!, 
Iknt Tfc iTiiii. « II. \ M, 
I t *>t, I It «a.*a. V|4 
rKiHrr.tTi *. 
TW r- ■*•' *» ■* Am w ■,>«w <-»aaia« a/ ik» 
Ma.M Ifwta J« l«« I r—«mm 
ar fc- —— «i»» W ifcr Im m t in 
^ <>ti RiimiiU 4 m»Ij M m. 
f>.« •«I « pal ai it* «aW aa (<al link, •• 
*• ■» h»ik« •— i'ih. mm4 flam iWa 
fci >*' a».!a» a» r*'—>' *«aI La ■! H« kml 
TW a» ■■•« W ■ ■» laq Ml 1.1 I. |ta.rkal« ka 
IraM a4 tark la. iW Ik* |»IkI|m| mm tarf a 
• 'afxa k> iW lalmala 4 lk» r««pan. 
Ian UIm i>« | i—ill My mt «f ua| ik> >< at • 
pmmr I »U« l|r mmI |-aa «<aar VI a^ki 
half «»ka wakn »t ikaI a 
—r w a# |f«t « «^*la> brfk ■■ «a| *mt 
■fejaar* a ail Wa a Id ik^iaa al ta^wj iiira taf 
■fc» ilbank-kkn r-al a4 !«•» '■« a W 
raaur ik* " •< iari aa ta Ib- .fiwi yr»friti 
•a alaii M iW I ml aim Mia aki'k 
aaa% l» « a! a* l*a a» ki*t p mrtmr^t ika Uai. 
aaj kaif •» ai»i»|» I ikr aa ■» W Aa<». aal 
ik» (*«• itm-4, >kai >k» i««a in a<|ki W at* 
|aJ U, >U at iW aaar aa at<J a aaki«| 
apMal A aa< ia a»l »I a ay ik* « a-i 
aaakk a«ia4 a a a* aa Uf .la ja 11 ■ afc al lk« 
aal lari 
•- •••• att ^ ■ il aa Malta •§• 
ka<4 >Mlkrt aaniltf mm li aa h a'I 
• k-> '»••( iko iW ••• > ia<■ <4 I VI aaf 4k 
■ W aitti f-t»ta f^xt«a>ll .i Ikr U< *ftl ka* 
xaan Ml !»»J lr«t.ard U Ikiar aW Ui# llM 
latr M «• 1*1, aarf »••»! ,a»*M « kl a a» 
• n|ii i»i b •*» W. a m|m la '1 a» «i» 
■I a l«m ha*, (ai lka« Im, • a> — a Hafl" 
rw*)4a<a, lW« ka»a aax a k ^ItH rn 
MhI ikaiM ak »k t» Imaa ik>*> ta • « *■ mm ill m I 
Ai'ara a* k a»t a.«<l a-a'h fc -aaaaa <a |tx -k» 
IM p« I'» n M ik» aagtaa.tl m pa* »k«w 
kw M ak a •• • p*wu* k<|k kfair. kai aa. I 
atan kat< lata la »iwa»» ala n> laal 
U >1*4 aa'a a*.1 «a«k rag.ata. k mm. *a —I I 
("••aa«( ha a». Ik>a Lafr mrl at aaka- 
•1* toad kat kaa« d<im< a ati^i ~i »| mm- 
(lairnl. aaal a tt» «af*ai |an a»' ti» ■ >i ■».> la 
at< >• taraiM •» at lk» »«i lai iit> * ak 
•a| Ian 11 wa aa >k> t*».n» ka4 »-a ik» m 
M a '«aa a ill Ki»», 1 am. Taaaa* Fan "I a 
Haa liad I la at a a|x«t, raa kM* kaj aa aaiaak 
a'a< ikal pa —■ a* «•• fat toiitt Mxaai ikaa taa 
r-" —— »t»f pakl. ka.1 w a> •kt ati 
>aaai» >a a {> ak<N ■ w I a».i. hat a aa k 
■ ■■» It lar iktaklal Im Ikt akatat am pal a< 
Iki toa kgat t< ktt J.ilaia aa atlW I kat pa-^ k 
• •|kl I k# aa Mat k «f ■ 4 !■< aa bn pa aat.1 
•la*, aa «dt< ikat ikaat ai a -Imto atai a>.|kl 
aU fta ikrt> aii'aal iat«aiata« it aa aa a #t k >a 
lat ha mi ikt paaaaa a baa ikti lartaa na 
• ia*<< Ikal ika il-tal. a l» ant aaaplv aa<- aa-a 
J aai ikiak a< a rk» iaaa at laa Iti > Hi J 
• a >«a» katil 4 aaJ ill >k aaaad lata aai (aa 
ikta at fc-.u .aa Ik., aa a 1 a t-a M CM l.a~\ a I 
ika aaa ai ikiMi Ikaa I k ilata a* la t^^aaii 
ka la It a* • * la-*., a'—.lata'a aatra if*- 
H ka ikt ka aaki al tw* tlakk>lltta IM ta aa- 
Aaa atB.fg a* ifca aa-lla ta * taola la Iatiat ...i. 
Wa ptt toatft ia |uU, aaJ iktrt ta a< a a• ta 
^■ralal » ail<at aa ika* » ;W toat itka par 4a? * 
l«4 a it a^tial Ikal ■ »at a t a art fay 
• a(. Ik.l atai aa at art lataaf atak aa Ik 
kat tot. ai'k ata^ » » *'t|. a I kt> k at kttt 
aa faakat »a Uat aaag «n N a »i aa .k» iar 
arH iai k'ttaa k»'t»» al aal |at titt aai <M 
aa fa" Ika at! a-alk It I lata ptt anal, akak 
•a I a 4aHaia kakaa Ika farf-al atikrl patf (. 
a H ka aaralaal Ikal patrka-aaa laatk 'kat# 
>t a laa it ha k li iriy.. «i aa at ■ .) a -J aa kaar 
• ka l>alUaiig ratal-a 
Il'i* rrr 
1W*. < afcy at k* frt mi. ISM* 
U«i *« i»< i*« u< iw r •»«'». 
\ ■ trum I... itM)* • mm ite •«« 
k (t»» »< m jri <U< I « iW 
li «nl >»»■■ a «l lk« 
I ?i Ml 
flNJl 
>( j1- *» laa —■*>! aark.afl Ja>« 
\»« >» «* U<«, >«■ aa* •* 
par, inMAi 
• k«k ■■ ! M ai laaaia pr* r*«i I n 
I m m ikr r» .««• .< i« ka»m<l ■»' 1 >i k • 
H»l A>l< •, N «km m- r.,mti trr ika' ik* 
'—y»'« k» Mr iW< *ai| yix mf mI ka*l, «*i 
'k««i > —1 ili'i I ^riai* auk w •• 4'«f 
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